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A Communist Manifesto 'August 15th, 1925, 
- I The French Leave 
LONDO:-<. Aui;. 17- <hc Communist German Soil 
pnrty hON tssucd n n1nnl!csto on tba 
On The Road To subject or tho wllhtlrnwol oC tile pro-
.'.\IOXTRE1\ I .... Aug. 17- Lord Dca\'er~ s~cutlon of John Roas Cnn1pbelt, n.r· LO:\OON, .Aug. 16.-Augus~ J5, 
hrook. l>T<>Prletor or lho London Dalli• rested al t.ho Instance oC uio Director 1~25, I• 1he dale Clnolly ogroed upcm LONDON, Aug. 18-Serloas riots 
l·~x J)rCffR , ·who Is s taying _ here, be-- f ol r)ubllc Prosecutions on a c:hnrgc for the cvacuntlon or the Ruhr. The ,broke out Saturday at Mandalay, up-
ltcvcs thnt Cnnadlan prOtluccrs of or puhtlshlug an art lc1o v.~ lth tho ob· J<"roneb nnd Dclglnns nlso ngrcn to per Burma, :according to Rangoon dis· 
.-f ·rU.•\\'8prlnt ,,·111 soon ba \'O to cut the '11cc1. o r 6(lduclnR 1nombcr.!5 ot 1-llB n1 n. C¥ncu.n.te :iH other to,vns nntl p-0lnt.R ' p:a.tch to Exchang~ Telegraph. Two , reronce, 4nd llJl.lertlng that tho cona .. 
price ot their producL Cn.nndlnu rtrm& Jcsty's fOtC("B rrom •heir tltlcglnncc. outahlc or the Ruhr · .... •hlch nr :lnt In priest$ nnd l\\'O police were killed :in~ · rromlRc whfcb npponrs to have tho 
nrc getting too blgii no price, tcir ne.\\'S· ! n.etcrrln& to 111<' ne\\'spnpcr nrtlclc:1, the district 1hey nre occupylnJ.: und11r nuahy polic:e and ci\•il.ians injured. C(')nsent 'or the oermnn dn1egatce con- A Royal Welcome 
·r.rlnl nl tho pro~ent and Ure prfce Is' ntlverscly crlllcl•lni; tho cl,cum- the Trenty or Vorao.llh•s. · !Rioting occurred during , course of trml!cts on moot lmportont polnta of For Fliers Saturday N!Jb1; 
suro to come ~own. ho sahl." By this 18tMeos of Campbell's role .. , tho Burmese procession through the main honor the domonds drnwn up by tho _ Was 1'1illlil.J.I 
!Im~ next yoar It will nol boo so high Monlrcsto ••>'• t~e rorcos or reaction The New York streets in connection with protocol de· Oerm:m :-latlonol Relchslng porlr. WASHINGTON, Aur. 17_A meu· _ 
.., It Is today. . _ ~·lroudy 0 ., cn1lr :tvour lng lo m• '<c. an St k M k t monstrolion led b1• Bu.ddist priest. •ll•j .S'at,urdl(y Crom the lf11Yor ot LONDON, Aa• ••~ ~ 
• . tnck on the t..'hOr mMemont through OC ar e 'I - ~ DeValera At Ennis Plctnu, N.S .• where tho U.S. round· or the lnteraatlolllll Premier King Says 1.hc Labor govorr.ment. and tha• 01- -- · LONOON, Aug. IS-Characteriiing Lhe-world ,m ... -in t.ollCla on . u.er~jr•nnce 1l&o Ileen 
' No Election "This 'Fall lompt• arnb <Ins moc!~ lo raise on Is- ~EW YORK. Ant;. 17- Tho division 1agrccmcnt rcochcd aa the Rrst nc- ,\u~. arrival on this aide of tbe Atlantic, oclock to-'lllabl# A 
l•:•o on lho •1Jestlo11 oC polltlcnl ln- ·or spcculutlvc lnteren. lo slock lr•d,· gotlatc,d ogrccmcnt since the war and m :r,r,1N. n 16.-Eomon .Do k"" th l hod 1 bo d Vnlort• •peakin" nt Ennis ·'e•t.ordoy, nsht""h a 1 " sc 1 "h0 arrange lpremll• tbl1 mo-"'-. l,,1 Jcf cncc "'ith.. the Jttd lcl:in" Ing rcnctctl ngatns l the bon1l mnrkot more "the flrst peace tre3ty" inasmuch "' v n " w e 'flOU d perm t 1 0 town to Cl· •"'-. i\IARl<HAlf, OnL. t;ug. 17.-Thore I• . • toclny, prlceo rlucluntlni; within lln•-1.S dclc~ntcs 'Ill conference hnd turned dectnrod ho hnd no now P<Jlicy lo ! tend " CoDlldl3D welcome lo the •Ir- i;atoa cxpreuecl the 0'~!::*:::":':!";: 
10 be no F oderul elecllon lhl• !nil . Will Stop at Its ond foiling to dovolop " definlto their backs on war ond wor mentality. ennncloto. J!o dochirNl "We npod nq men. conference would ead n<ljllc"fl 
T)1I' "•a,s Premier .Kln;'R s tatl":!l\f"llt al I N B trend. ~0\\'8 that the i\ltles nnd Cor· Premier MacDonald addressed de1e- now policy, our Polley ot 19J1 and I nh;bL A mff'fJq waa be1 
<bO cl(>!!o of bl• ncl!lross at ~lorkhnm · St. John, . • mono hnd nccopted 0 compromise gnt<s to the lntcrn>tionttl London 19~1 s tnhdo. Kln119 may be forced I l' A . Ing In Premier llc:Daia" a¥ 
on $<\lurdny oflornoon on lhc ocr"."lon . -- • ogrecmenl on tbe evocuotlon or lhC' Conference before they left Foreign upon u•, wo mny he temPor:lrlly The ta Jan Viator rOBld•nce. at No. 10 °!:t:~ 
or a picnic tendered by lho NO{lh BOSTON. J\ug. 16-Thc U.S. ormyl. Ruhr Imported • firm tone lo French Office las t night. 1 ~ rorcod 10; • uhmll to certain !hinge, Reaches Iceland l""b~re tho delecat• c 
, ·ork Lt})('rnlt1 In his honor. Th!" fllcrs v.i ll b.renk Uaefr JunlJl rron1 o.nd nth.or Eurave:io obllgntlone., hut our os~f'nt 1hoy can ne,•cr srnln.'' -- , tHe tC'xt of th~ letter 
•""""" why tllcrn wns lo Ii• un elcc· f'fc ton. N.S., to lhlsc lty by n s top Trading In those Issues, howo•'or, was Pu Flah rty COnllnulng, tho spcoker 11Ccu5e<I lhe HOEFN, HornnCJord, lcclnnd, Aui;, 
1 
pooed to excluulp 1 
tlo~ . ho .af(I. wn• l'<'<'•u•o ho thOh~ht nl St. John. S.B .. If lhoy follow tho not boa'I')' enough to couse any tnllrk- rser • e . Lif D:ltl•h Governmont of prqpngnudl7.log 1G.-Lleut. Locatolll, tho llnllan a.t-1•hlob will bave llMI bla1dt1S)~ 
!h• Oo• ornment w a11 dolul' rXlrom• I> A:tg!':C• tlons or Major Gcncrol Muon' cd chant:<!• In prices. Coutrnsllng Loses II IS e t llrou~houl tho world wilb tho view ator, who Is mo king 0 trans-Atlontlc 1a,remeut for aettlement well, litc.u••t the P<'OPI~ "'"'" ant!•- IC Potrlck, C'blcC oC Air Sorvlco, DI a ' prlco moYemeutl Ceaturod deollugs In • or p('rsuudlng tho worltl . thnl tho flight, orrlved here at noon todoy,•ltuotlon. There ..ui lie 
11"11 with It nncl b1 .. cn11se the ~ou111ry meona or onalng the taok on ' tho men tbe rallw117 group. Philippine Rallwoy HALIFAX, N.S., Aug. 17-John 11rlsh nntlonol domond• hnvo . bee!l Crom '.fborab4vou, Faroo !elands. lho councll• tbl1 alte 
wu on lb• hlrb road to prMt"'rlt,.. end tbo machines. Ocnerol Patrick to-~ foure after declining nt tho storl snop 1 Flohcrty, purser, wos fntnlly burned, • concNlod. Re Mic!. recording this , __ nlr,ht tll~ 1Jl•n117 ll'llfon l'~'Y directed tbnt another landlq be ped back two and a half paints lo " t two m<mbers or the crew sulfcrcd : phn•e. "To llln• trnte °tho cttccitln- RF:\'KJAVlK, Aug. 17-Lleut. ,:.,..,. poofcd to wind up tbt 
DJt •.ADYOCATI" -bll1bed a( SL John. new UH top prl<e at H'>i. lndualrlol 1aevore burns and ihc remainder of •he nl:-"" ot thl• prnim~nnda I need only t. JIL Hollon ovlolor, arrlfOd bor, ,,. Whllo the Germane and l't-11111111 
... bolldt were ftrm. Publlc olforlngs crew of twelve •nd three passengers ci te lhe •(><!Och or John w. Dovl•. doy ot n.u o'clock, nrtng from 
1 
•••In yeatentay to 
will be made Dfl week of nine mil· hod narrow escapes from death whcll Democratic condldnto roo tbo United llocrn. Hornnfjort. He modo o nfo moot on the ttrm1 Of tbli ohr ~· 
flon dollanl llllools railroad bon•ls the fl nm<s breaking out fr.om on un· StoteB rresldcncy, as l>rlcUy anm- landing In lhe outer harbor. uH11n. •IOtPmoni. lloaod ~ bolh ......,. 
anti tbree mDllon dollars or tho kno~·n couse destroyed wcth marked I morlzcd In the press 3 f<1w d•r• ago. ~ote. tn~lcntod hope for a ..utfS 
'" ''·"'·""-' i. IOldlen' bonu1 laaue. rapidity the wOodcn constwi1c steomcr Few foreigners hnvu hail such nn op- ·* Zanni In Brazil mc-nt to doy. Tn 0cmw.s tial4 
ltlorgnret, 195_ ton• gross, ns she 1? p0rtu~lty of undero tnndlrg lrelond's ...- "Po•ltl•c' ruult• mlc~l lie .xJlliietlll 
,
Negotiations in Coal 31 her wharf en Port Bickerton, Ho •· rcol n•olrnllens as Mr. Qovls. yel he DUE!'10S AlRES, Aug. 16-A <i••· while the FN>ncb had ~ or• ra .... 
Strike Absortive r.x County, midnight Saturdny. •Po1lks or lro!!l nd os now hovln~ l:tken patoh received here from Mnlor Znn- crnhl• rr.ult." The 1:11nenl re.11n1 
olf her tong suljJocllon. Thol lrelnnd'• nl, the Argentine nvlotor, aoya ho waa In conference clrel" 11 lbat tbe crlol9 
CALGARY. Anr. u .-All nogoUntlono Peace One Step Nearer rrloQd• abroad. p>rtlcut:irly In forced to land at 11.GO o.m. yestocd•yllu the noi;otlallona bu hlis Pll8llllll 
between th<.- cool oprrntol'll one! miner• - America. moy not \>O ' ftrlvon ond RI Tovay 13urmah, bocou.e hlH suo-,and th:ll th~ Fft!neJ, and ~nnau wlll 
lolrlclnls In nl• trlcl JS, tn brlni: ohout LONDON, Au~ust 17-Pcnce be- temnted to relnx lhclr etrorts In Ire· lino supply becnmo oxhousled. Zanni come to term• maltln11 It ,_.lbl9 to a '!l'ttlomont or tho cnol mln~n· •trike tween Frnnco ond Germany cnmc one 101111 on bchnlt or r•ol l f'rf'e<lom. I lo[t Rongoon, capital of Burmnh. at launch the Dawn npnhltlon plan 1 ave proved obortlvo. Thts Js the s1cp nc:arcr last night when rcpre..~n: "·.:1nl you to son<t ror lh lhls nlPSi'linstc 7.35 o'clock this n1ornlng tor Bong .. '1>ro•lded the eonaent or the C:enaaa frank nnd otrlclal stotoment mnde lo tntivcs or Allied Po~·crs ond Germany from hC'o: lh• ••Hnlletl treaty. Im· kok. llolcl11t•11: and """"•b P&r11ament la 1m th Cnnndlon Pro•& by Hon Jome• nsscmblcd • in Premier MacDonnld's Po•cd upon thorn by threMa nnd force. torthcomlnr. Tbe Berlla dNpatcb• ~ MILKMAID 1'.JI JLK ~ l~~rdock. Fedeml Mlnlstor 0 ; Lllhor. room in the Foreign Office nnd signed · thnt purports to deny their soverol!l"h- A F'atality In sbow that tile O.rai'IJI Ooffraladt la .L W(& ~ or lnltnlcd • protocol providing menus ti· nnd pnrlltlons thoh• counlty, 18 not River St. Lawrence prepnrlq public opinion for tbe t... ~ No News From Arctic for pulling into clfcct Dawes plan de- acc~ptod by tho trl•h people and 18 · jor tbc acreemenL RtcelYID1t tb• 11er· 
t\) The Best Milk Made s: signed to settle reparations problem. nol regarded. ond novor will he ,.. MO!l."TREAL. Aug. 17_Throe men man edlton1 yeetttdly, Dr. Je..-, @! ~ . London conference ortcr thirty trying CArdecl, by them as blndln~ either on and three women dlsappeored, and are Ille Mlnlater o! lbe Interior and .Mt· 
Being condensed at a lo,,w tem, perature, OTT,\ WA. Au;t. 17- No communlcn- 1days w'" thus brought to . successful lthclr honour or conaclM>ce. considered Jost, ond two men and one tnr Cbanc•llor, admlUed that -ui. ~ h f d tlon hit• been receh<cd Crom l110 Con- conclusion. Premier MacOonold os woman wero eaved, wbsn a row boat solid front pre11wled bJ lb• Alli .. Con+a1'ns un1' mpa1· red all t e accessary 00 ~ di Go • rnm•n• ·• lcnmor Arctic ._.. • 00 v, " • ' · President of the Conference presided U S Fl" Re d t In which the)' wero cro11lni; from I.ho at tho Confe111oce rend.red !Ullh•r. factors" Or "vitamines" which experiments have by ovornmonl Rntl!n Stallons during nt lost night'• meeting. which was DI• • • JefS a y :0 Island ot Montreal to Boucbervltle 11· resl1teilce by · the Oermalll llJl!l"9 ~ shown to be necessary to health. Bacteriological tho P•• t week. ll ls bolle"•d tho Arctic tended by about 200 delegates and ex· Start for Greenland and ca1>1ll8d early thta mornl11& In 
1
and ~h•l tbc R•lchatq dolept .. 11oald m examinations have conclusively proven it to b"e ~ 1• Ol Pond'• Inlet, on the north COlllll perts from various powers. S•sslon tho River Bt. Lawrance, ID tho e&Btlmerely •lrlYO to n!ICue .. mucll .. 
free from harmful organisms. or enmn 1 " 1 ""~ · •nd tempororlly out was strictly inrormol ond locked spec- REYKJAVIK, August 17-Lleut. end or tile city. poulhle out ot tho alluatlon.~ ~ of rnnge. lracutar features :1S entire .conf~rencc Lowclt S1nhh, comm:aqder of the -m We therefore recommend MILKMAID MILK m hos. It WlLS Q business meeting In • United Stntes Army round world , ~~MMftMMlt .. ~ for INFANT FEEDING as well as for general ~ Matteotti's Body Found business oftlcc ond more like directors ftlght. has decided to al•• up the pro- = ~ • conference than dlplomotlc runctlon. posed flght rrom Reykjavik to An&- FDEJGBT SEDVJCE i use: r-- w ROME. Au~. lG.-The 1><l(ly or C:l' · British Prime Minister and Prcmlcr9 m•~sol!k on the cast cout of Or«!n· ~ A ·. ~ ~ como Mntloott l Soclnll• l Doputy. who Herriot nnd Tbeuni1, Chancellor land ond ~·ith Lieut. Nelton will By ~ ; , ~ dl• npponrod Juno 12. h08 h..,n round Marx, .Ambassador Kcllo'8, Baron lnstcnd to Frcdcrlckstlal on eouth MILK M AJ D M (LK ohout fivo mlles Crom Rome, nrnr the Nayahi (Jopan) and Professor de western point or · Cr«!nland. a thort '1 M9NTREAL TO ST. JOHN'S, NFLD. . :I ~ s1>0t whorti his roal .,..,. round some- Dytenafmi (Italy) all made brief od- dis tance fro111 Cape Farewell. Both ep S. S. "LISGAR COUNTY" sails from M.on• Best llJ 1' lk M ad·e ~ I limo oi;o. the nc"·spnr•,.. dC'C l• red dre1ses expressing sotlsfocllon over Lieut. Smith and Lieut. Nellon •PrC&r· ~ The n 
1
lo-dtly. the successful conclusion or the con· cd to be cheerful over decltJon• to 16 ~ treal August 11th, and from CharlOttetown on 
~ I - . fcrcncc . to Frcdcricbdal. Lieut. Smith Hid ..., August 15th fo~ St. John''-NOd. D EVERYWHERE ~ ROME. > 11~. l7 - A IJ<1tlY hcllovocl • he w~s very glad t~c qae1tlon or a WI I t SOL . • tn bo thol ot Glncnmn •!1t1oqtll. Snelnl- The Tor's Covo troln carr!Qd out 170 londlng pince had been Hiiied an~ lb For Freight Space, Rates,, etc., .. 
m 
UJt, who 1J l~ '"'f'Pft'"'-fi. Juno 12th. under pnss~ngere yesterdnf, mcnl of whom thnt he an:l Nelson wou1d make tfw-lr If 
'
It.. T H DAV ID SON ~ clremn•I rnrro whclh . cousl'd on Jn- ' look In tho garden pnrty at Bay Dulls. s tnrt from Reykjavik on the llllt day I THE CANADA -~pp.JrBJPto 
1 
.l'NRJ:I_ 11~ • ' • • • "' ' ~.,.,1 ,n 1 irn ~n '~ ' " lh 'Ory lhnt ho Tho Kalllgrews u euraton tO!>k out that weather conditions are fa-ab'.e. STEAMS ~'-""'lift "t,_., • ~ 204 Water Street. ml3ht bovc heen elaln, hM hcen 1~. Tho lntter trn ln arrl•~ at 9.H McGILL STREE'f MoN9itEAJ OR (Jl ~ I ro1m•I In u "°""" two mllos frnm !Or.ro- 1 p.m., whllo lho Tor'a Co•c train did Tho S.S. Melgle arrlYcd at Turna- ' 'I., 
Agent for Newfoundland. reno. A1thn\1 ~h tho hody wn• In <1n 
1
. nol arrive until 2 lhla mornl~g. vlck SltunlllY eYonln~. reP<Jru tllel· ! . HAR~Y & CO., LTD., AGBN'J.'S. ~ a11Tancod st nt~ of doron11>0llltlon It wlu4 north weet, and wealber Jlgbt ,_ J(J'.f,tbnr•t.m• · 
.lfii?J!!!i lii!f!l /iill!J ~ fi?!i!) t!f!!!1 {fifS2 F.,.<:I) ~ ~ (ff;jl boro •l•lblo lrnco• O[ wouu~.. il>VBBTJSB er TU •.wvoC.lTr and nne. - ·- .. vwww.:.c~• 
• ! 
• 
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I putportr 
: Customer: 
I] ON'1- you remem-ber the never fad-ing dye, the en-
during ,qualities 
:were In the black and 
b\uo serges you got 
from us before the 
~ar.? Yes, certalnlyJ 
We can give you thci 
same again. Our latest 
arrivals arc guaran· 
teed dyes and puro 
:wool. Samples and 
style sher:t, with meas-
uring form, sent to 
J· • ·~ 
.' 
~. 
I 
l 
.. 
your addressl 
·Jolin Maunder 
TAILOR and <:LOTH/ER 
' 281 and 283 l>uckwortl1 Stre.tt, St. John's 
. ,
.. 
t. 1· ., 
-· 
,_ 
~ ~ ( .. 
:< ,,. 
~ 
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'\. ()j 
FROM GLOOM __ 
. TO STJNLIGHT 
CR.APTER XX." (; 
i~ 
.1i'. .. l!- 11 I will runrry, him. be promleu l 
~ 1 to kuop tht\ aec.r~t. ~o\ntt to a:ive 1 
,:... I I !- Uru~ccs good name, to &a\•e hlR fath~r i 
;~ j-ll would break hlll bearl, and ldll . • 
» blm-l-1 mo•l do what be · wants!~, 
~ Frond Ford8'll lace went :while • . 
;_. "Hueh!" be oald. "Do not ~rmtt 
-i; youreel! to think of It! Mart)' lllml 
:> The cowardly vlllalDI• l!aahl -..11: ~ · -~~ ;:,; ·Clod you have told me . nt lhle, J~t 
.,, l ,o a1ldod eolemnly. "Of -rH. 
(>1 I' believe It: l ml&D, that lllere la ~ ml1eta'ke." 
(~ Sb~ ebook her bead. 
! "There •• DO mlatalll, DO 
!or e1cape," 1118 aid d~ 
Ill ""re! But there la no!t$ 
, married-I have tbP 
.• I 
·" . rlug." Sile took them 
~ ; l>Osom, and held them Ont to llllilf 
(~ I He looked at the cerUn..ate IDie a 
(of man going through eome fllrclcalr 
~ action In a nightmare. l 
fi I "You believe now!" ehe nld. only cllll wheil cme wuatell 
f>t• "Ye•: thol he marrll'd :vou," be oald ~HUlh. huh" he Implored her, wfll! lcliiled , 
'< hu•klly-!or tho reYelatlon had . toldjqulverlng llpe. "l'orsl•e me, d...r: . I MarYelle. ancl altiMlil 
~ upon him. '"But not thol be commll-j lost mJ' heed for a moment. ""l'bnt LI nlnoanco. 
111; tcd so vlle " erlme ll8 th• morr)'lnl: ot not the wa7 to face thht hldolOD• ! "No, abe la DO better," abe -.Id. 
@ r.uother wom•n aomc !ew days ptt· trouble. No, 700 wlll not mll'TJ' tld• when Je1111 bad left them. "I thoupt 
,,~ 
vloualy!.. man! Put that thouaht away rrom 111 flret 1be wu setting atronpr, ~d ===========:l:!i:i::ll'= 
Sbo turned to him. hnr er es blinded you!" j lh•t the el1nnge Willi doing her l(OOd. 
with eudden teors. "Ho Is coming tor bl• nn•wer In Sbo went out a' little, eevenal Umn,)"Sho will eee!" turned awq, 
• "God bless you tor 11Aylng tho!. lhree days." she gold with n shudder. In !oct; Mr. Glave-you rem.u>ber I On the morning or the .thin! day be Glave looked &ttlir . jlllm 
.111>J11>.11>~.lft>.111>'ini.111>.111>.lft>.Jll>.J11>.& Fronk! '' 11!10 ~obbed. Then •he sh">Ok .. What am I to sny to him~" 1hlm, Edmuudr-waa very kind nnd.'woa on the platform o! the termlnaa "Young cab!" he mlltljlltd ·~~flltl'* ~1"~>•U<c)'>{J'l-RJ;'t!! I her head. "Nor I; but all the rest n! Frank walked up <1 nd down thr. nllenllve, and did all he couM to !Ind lln ~ood lime !or the early lroln, and 11,ousl)". A moment atlerward Jl'luk JI the "•orld doce4t She hns n CO?rtltlcnt~ · room, his hnnds thrust dc~p lnl.o his 11111let amuio:emcnt ror u11. llut theac l Frank lllmo&ut r.in ognlnst him. camo up to the carrta.Ce: be Jaad~  
Att t
• .. 
1
. i \)"e ~ave. been to the pince wncre they Pockets. H e wn:i young. on•I not par· i lnst !cw dl\yll sho hna goue back: I G!ave nodded In tho usunl r:i.•ual limo to n>nect that he wu ~I 
· • ;~.. ..-., • t .,. -· • ~·,,. wero mnrrld." . nod she bc~Jl•d mo to return. :ui If . wn.y. loollably In dl•plaJing bla anm.o+lty an inn "Tll mo nil, cvcrythlnlf, o\"Cry de· fl lte had srown tired of London. nod '"Going by this train?" ho Mked. 80 openly. 
.... •. 'V ' tall!" he. sold; and ~he told him . ns were homesick." Fro.u~ Inclined bl• head curtlT. hi• "I think I'll have a clear Qfter ali.~ 
, • calmly M 1be could: and ho llsten!'d. " Wo will go on the Conllnont:• bonds lltblng to $trike the m:in. Im ""Id Dl! be got 111. 
• \ ...._ fl t ~ 
1 
tr:ying ~o SUJ?Prcss the nmaiemenc Ko hl :\tr. ?\e\vton in his declsil'c wa)·. "Y<>s7 I am going: lo R..ivenhurst," (To ho contlauecl) 
" Ji lhftl O\"crwbolmed him. When Ahr had '"You will both r.omo. Lord Clans- llllld Glo>c. lJt 
1 
llnllthcd, oho looked nt him s tcat\llr. mcro"!" Frank nOdded ol\'nln. " I, too;· ho 
Wholesalers 
Jr I "Whal have yo~ lo say?" ohc ex- Tho cnrl h•a ltoted. lllld. lJt lclalm~d. almost !lercoly. ·•wm It be well ror her?" ho s:ild Gln\•c looked nt him keenly. 
'IJil.. He met bcr eye.s aumdtly. r::tdly~ "P~rhu.ps IC we wcro our or her '-Jtcally?" he t1nld. "\Vo sholJ be 
"'6 ''l do not belfovc It'" he !tt\ld M l ~ht nnd rnlnd tor n Um<.'-.. CQnlp:iny. Port or, '3. flrsl~cktss 
"JcRa 'vould not. gQ \Vfthou1 you,·• Bnlokc r." 
"Yqu-you-,-" Lndy Mnrvellc pul In. "She snlcl M "I nm nQt ~o!ng to smoke." said 11.0VEt.TISB 
and Jobbers 
"I do not l>Ollevc ll!" ho said . . '"I comlni; •!own." Fronk In u choking voice:' ou<1 bn 
'
didn't know ' Ravenhurat very lnllm- "W~ might s tart lo n tn • dni•s- ===·==='=·===============?.o!zi!l:~ 
. ' • • •• • ~ • . ~t 
m JSr'.the 
paper read by tlie majority of Orit· 
port people, who ultimately con· 
sume yotir goods 
Wlll<WW 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I 
otely, bat I knew: him well unough 11lrect11· sho Is ' s(fnn..- e.nou~h." "31il 
to bo Cfffaln that hp conld not-morli I :\Ir. Newlon. ··1 "Ill mnk~ <ill tho 
me, JHa, 1 ea.1 could not-do such :1 nrrnnge1ucnta: · 
thing u tble. He was not mea)I nod The earl looked nt him i:rntefnlly. &--- • . • • I ~ t1r.:ulnrly wisQ or cute; bttt bls love !or '·' r . Xc,vton Is pr11vlng hlmttelt 
"'l'll•J' •r that he ""' mnd-whon Jess shnrpened his wits. lbnt rorest or nil !rlends-a !rlend In 
"" did Ihle thing!" she whl•IK'rcd. "\"ou muRt go hom<>-I monn, 10 tneed. Adn." be snld. and lhnt wrui nll : 
-No;- be aald. ..Not mad enough Rnvcnhul"6t." he Kaid. "\'au must nor f but the 1one, n s well ue th~ \\"Qrf11, 
tor tllat; There 11 10me myate17.'' lel him come 10 you hero, with no ori.~ · made It sufficient. •.?a· 
Biii '1arne dto him eagerly. IK'sldo you lO help and. protect yon. They w~ro very gentle \rlth J~ss. ·~ 
"tiii; that la Ill There ls eomc Go homo to-morrow. Je . . nnd v•nlt nnd atrovc with loving pnllcnc• nnd g 
ftl'Jlli:UJI Bat what-what!" until he comes--but ho wlll not como proten~o to talk und l><'hav• Off Ir ~ 
. "'l'llal remaln1 to be proved. Why there?" ! there hnd been no trouble: nnd Jc•~. c 1 did you not t@ll thf! m.rt--"'tnd your ''Vt's. y 011 do not know him," sht.• :i1•pre:clu1.lng thulr ctror1s. trJe,d t,o ., ~ 
father-~ that be haa come home?" lllld with con.vlctlou. ..He wolild go e~ccr!ul_ nnd nt ot1se: bul thou~h • ue , 
llhe llllhed heaYllJ. onywhere. 1'1ca any one. He know•i•uccecded In conc•!'11ng t)oo Mend 
'.'J ibwld have done so. l " 'no thot J om lu hi• Power." and horror .. •hlch haunted hor. and 
walling until the ear( was otrong Cl\· Frnnk uttered an exclnmatlon like . mu de the Pll••lng houf1! ll~e lhos~ 1 
oarb a!ler-e!tor the newo of Bruce's en onlh. BJlCJlt .by the condemned In hi• cell. 
death. and , then this womnn cnme nnd "Thnl remains to be ....,~;· he • he j!'rcw oo strpn~e~. 
clalmed to be bis w!!c. I could not 'J'"·o days went hJ"-\\1lh thnl t• r-
1•11 them then. How could I. who rlblo rapidity lo~ her--oml •he h"<\rd 
love him-how could I. his wile. be nothing Crom Frank. 
the one to e.tnln his memory!" A8 :i. matter ot ta~t.. ha wn4l n. trnld 
','My poor girl!" hi> enld again. "I to write. leBt tho !allure and llope-
seo the .terrible dilemma!" l•s• n••• or hi• quest •honld he per-
• B.ho loni:~~d ,dl•cordantly. "Belter I ccptlble between the line•. Por h• 
; \" rulgn him 10 )>er. to carry my hnd nl onco eel nboul unrnvellni; the t liecr~t to tlje grave, than to blaok•n mys tery, to find lhal there "'"" MnP. 
hi• dood name!" It .... . oll hldoousiy plnln. He had 
• • "But you mull tell them now" be hoped-expected to !Ind soino Ila":\" in 
A.· DVERTISE i~ 100 • AOVOC ·r·E'i'. =~.~c~r;:oru; 1.:h: .• r~111•0n~a0•:t:,d· ..... -· ~ »'•. -~::::·::::.u '" ~~~~~£.:~~!~~~~~§ n .... , he ex, ·anywuy; und l may circumvent Mr. doubted In on ObBtlnato kind of \\"OY, 
"" ' (Hnve." • I but be know that 110 . Jury wo 111<1 
.. .. . , , • ..i ~ ! .. _ ~ ,,. , . : .,_ .,,- _ . • .. . .._ hHow?" she naked g€'nUy. ••Ah. J!haro hi$ doubt~ No Jury would ,lo 
~~ f(j· ... · ,j;,.111.a:l.·.a..a~.a.D.a.a:...Ji,.:i,.,,.i,,111>.Jll>:aii.D:a Fronk. we aro helpless!" fOlhcrwW> than declare Rncnhurat's 
'CRO\VN LIFE 
Som.. Specfnl Featurce ol!tred TOU uLdor n CROWN l•ll'B 1'Dllq1 
II) .l(n !lt•llenl •:xamlnntJnn reqalre.t up to ~000.00. . 
(2) ln ..,,,... 1011 nro dl•nbled. !he ( OmPllJIT wW p8J all r.tue 
l'ttmlnm. nndrr your Pollc1. 
(a) In od11JUon to pa7In1 roor PreDlam., the Colll}>anJ will PQ 
100 11 monthlJ lnro•e whilst dl•Abled. 
(4) In ••$e ot dt11U1 b7 acrldont. lht Company wDI 11117 D0111JL2 
TIU! FACE VALUE Of' THE l'OLIL'l'-$10.000 on a~ 
PoUcr, for fnstanr,.. , . 
:Lr.T us smnr l'.orr. 
Crown Life Insurance Company of ca..-
Ut•nd Office: Torvnlo, Ontario). 
l.nlT Chllml>en. SL John'1. 
J. P. BOUKE, C).1UL J. C'AlllU., . 
Spe<'lal Agenl. 
apll8,eod. 
* 
ITa~ fo~ NewfoDDdlaH. 
Order by Mail 
~~om the 
l•nllest Stocks 
. At tlle . 
L••west Prices. 
Dicl's & Coy. Ltd. JqJlb'l~RFU'!~~~~F<IR~>~ "tlo cnine·a loBl Ull It's w1>n," ho 
1 
murrlago ,.Ith · D<>borab Bhmt lc~al, 
·c1 e" a" p'··-- ·u· . . p' ,. .!: P ' .... . . . '••Id; nnd M be uttered the schoolboy and thal with Jcas-blpmy. Bo·oksellers a' nd Stationers 
' ,. , a' '~ • .• t' t u k ' pbraee. be rnl•ed hie bead, and o reso- The word haunted him, and ho 
. ,1-1 • lute expression coma Into Ills !Jtce. grew to wonder that fl had not drlv•n ?lo. " 
--------~---- "It will be bard Jines It J can't find J c•a mnd. Be could nol tnk• up n 
Joa' insure a~niiJi ~ ;Jhy not against weau* tie&u!aet~? I Paint ,~ and save dct'8y. ?i<lS , • " t« 1, PllPor without seeing ••mo paragnrb ifll .. iiiiiill•milllil•illil•liillilliii• l""udlog to tho RavenhUNl mnrrlago. 
ASK YOU.R OEAL!R" ,Ok • · ~ould ot te 1 b 1th ''MATCBL'-1•:.~"··s .. :··s.·_· ~,.- ,.. roa ;s:ALe !· !:~~~:v::::l~~:g:~r:r~;~.:~~~:I:; 
-- the Warwick. but ho turned his he•d 
r •' r. .~, ·· .. SCHOONER 'EXOTIC' ; oway, and affected not to ttcoimlz• 
· . ,.,. i · !'- ....._r, , B "It lQN;, him; but ho aaw Olave smile, and 
~· . . -.,.. •. THE P~ OF. QU~~· ; .,. .. . UI '" r.- . . tho emllo made him hall mnd with 
Wilfe T ...id. ZI I r .... . . C'"~"' r • • . ' GZ Tons llekfster !ury. No, at any COit the villain 
-..,..., llCB, ~,ours ground in oil, R.., .. ~ecl PU ID,'"'llll lliadee, ltobf & lJrldge ehould be balked or bis 11;..,rl : ~ Sbf119' and ,CoJ>Per ~alnts, Creoeot.e" Shl.Jrte S(ilm. ~~·1aiicl ..P~r~" Fioor Apply Olo•o at that moment was going 
anWw (A llaln ma nrnlsb COlllblned) Vau:dlbd, G ... PaiDtl, GOid, Aluminium and Bbrk I W\f. H. BAGGS, round to Mnncheoter Square to In· 
Bl"Wla, Pure Sliellac8. Dllllnfectant, ~tty, ~ ...,., Palnt8 mme' to order. . . '8roe" CovP? B.D.V. ulre <Vt•r Jua. When the Mlrvnnt lo 
·THE HANDli. u MAttUF.. ACTURING coMPINY.· t. r"o· .. A.1:.a1~KMIN, ,~;::~2::~ba;:01 ~;::n~h~r:::~~~ 
' ·• • S ' • • ·ff · C Ltd then ha amlled. and handed lo his 
' · T JO N'd · · · ' ·•9'1o.; • ,caril. His lips twllited 1111 be walked t ' • • t ., • • ii:!lt. ' 
ATTENTION, FISHERMEN! • 
TOWER'S\ WATERPROOF 
OILED SUITS 
are made for you-the mca who 
need the best in waterproof cloth-
ing. They are sized big for com-
fort and strong at every point. 
PETERS A SOlfS. ST. JOHN'S, 
Aaeet_e 
e, · · - , ,. , . . , 8L •s. I nway. 
".mu:•:"':ol=.,~.,B•lllll••••-'j' "She thlnlce that I •ball bo afraid 
' to !ollow her; he Aid . ta hfln1elf. :.:;.,,~,:::.01;;;;;.,:;: ... ;;:,;;bw.;;;:----------------....;~~~::Z~ 
? " 
• 
' 
·-
•. 
TH~; EVENING ADVOCATE . 
..,,. - .. .~- ..... _.-.....-.--..- ----nJothe~. :~.~~t ·W .. ~r~ed Ha~ I .. ' Bridge Foreman Dies . l HON . MEMBER FOR ST· 
At Charles Riv~r I • . O • 
Tow llil111 Wbero'f6eh 1 Thousand• PLEADS FOR C 
.; f " . , uf llllllqn• . · l E. Gordon "'"" --;:)1 Drowned In , IP 
i.tnr~ An:17." 'Mc~. wr9ltcs: : . . I. Trrlng lo lleKcae Wm.1J . Lano PROHIB 
Ne.orly n1r'"ot tho really groat nmen · Fcnrlng tho.t o be.run \\'08 about to 
had ruolliors l11nt worked· hurd. licrc 1 • tall upon him, as It was being hoist.I 
uro a , rc\'( ·. sum11lcs: . I cd Into pince yesterday nttcrnocn 0111 11,on!le of .htCe.1111111, A• lit~ 
.Lconnrtlo do Vinci, greatest or nll tho new \Vcatcrn~av brhJgo o\•cr tho -
urtlst• except one, Hlchnol Ancgto. Flis' Charles River. Wtptnm , J . L.•nc, 3~ or, ' MR. SCAMMl!LL:-Mr. Speaker, lltbo l(Ollble aU 
1110Uic1~ a J><luannt woman, workod GEil.U.O S. 110\'LE, l\ooo sL, Somerville, roremou of a r!se to support the:. amendment pro- On Ibo 01b11f 
hu.nt nl ~ II kids oC labor. LoonardO's Ulii trlhutor. St. John'"- qow W'Orklng there. stcpp:?d lrom posed by Mr. Hickman, but I do not 11a10 tbat Ibo 
rather ne•cr married her . . He 0111rrl~d _ . · beneath It and, ml•slng his stop. in:cnd just now to discuss the relative• reactloary, 11114' 
nnothcr woman "or ronk." An~ Leon- Thero tsnt o.ny kind of ,mental lnhor plunged Into tho wntcr. . l merits or demerits of tho bill bcforof1wlll be .. ~ 
urdo. the son ot a bord· \\'Orktns: I thnt she didn't .do tn tho little \VOod· 1 f-lc wo.8 not n good G\\' ln1mer. ontl the House. meaL 
·P••su nt girt, hnd to sup11orl her nnd I enhouile on the rrooller, with no &ltVO evidence or beln& lo great d!•· I am ol the opinion, Sir, that Ibo I Th• Mlnlater oJ; J 
his ''lcg,ltlmnto" halt-brothers ns " 'ett 1 " ' lndo\\'S. no doors . hcal's, deer nnd treas. Flcnrln; hi ts cries for ~01 ~· F...cl· Government ls not well advised, and a remark to Ibo 
n• lthn~c.l f. They didn't hnvo the btntn 1 Indlnns OUTSIDE, no comlorts In- wnrd Oor\!oo. 23• single, of 6•2 F utton would not be acting Judiciously In one of tho 1roalelt 
or the grnlns that ho got from hla. side. . . 1 • l., J\!eclCord. • carpenter, Jumped over pr~•lng for the placl111 of tbla law on would haYCr In Ibo 
llnrd-worklng mother. unabl to rend. And there wno t.locoln 's stcpmotber lo nld bl• chief. 'aur Statute- Book at Ibis time, and par• present Act woa1d liO! 
Her afTcctlon for the C:ltbcr s how• the ••cond moth r nnd u good one, I '-•oe, wbo bud already sunk twice tlcularly In the closln1 hours of tho people -.bo ll'O ~~ 
In her srcot •on'• scnlus. 1 who tuught him to read. Sbo mode n bcnClllb the \tntcr, dcspatrl!IJ!IY 
01
""1"' sc""ion. Lc~lsl4tlon olroctlng Prohl· there IUO. To aif ' ntfaia; 
• • • pos•ll1tc ror him to bo the Lincoln ei,I bis roscurcr nbout the nt ck and bltlon muat, of nocaalty, be l~t vorao Ja tho ~· • 
,William the Conqticror cnrrlctl thul we know. ln• lcad oC one or the both dlsnppcarod and did not como lealalatlon.- Prohlllltlon II I q-tlon 1Alt0r1'81 Oont .Ii: 
Fr<-nch cl\•IHzatlon. Kuch as It '"'ns nlllHous or· rlno inands thnt hnvc gone up to tho rsurCuce again. I hi h 1 "1 bD ~ &o 
then, rron1 Nornlnndy to f; ngl nd. b::ack Into the groun,1 unknu'''n noel Some 100 )'arda awar. Ansel Bair.er, w c 'r1n ewary kl~~ -_,; .~~1-
' 07 1 ; ·b Do b t the IC OUS CODI ••- "'' "! conQ•tcrlng nnd es tahllsblng 111 1! rule nnusod. for lnck oC tho light that • • of ~ anon at., re "' er, "trU mlrtda of tho da 
th •re. The 11rou1lc•l Engllshmnu knowledge sheds within the skull working. nearing l'tc crtea lie ran IO ~ ~ 
wouhl claim r<·latlo1,;.htp to him. Sh'e, hie good • tepmothor, worke,i tho s pot.and. being told wbat baJ that 
\ IJ!s nlCJt hcr \\·a~ 1.hc duughtar at :l ~ hard. ul l!O~call cd "rncnl:a1" labor happened. lmmcdiatelr doYe OTOI' ~ 
~ ghUtllQ tanner. \Vbc n the Ouk{j. o r ... \\" h!Ia tcncbhtg h<!.r noble SlC'l)StJ:n . I raJI or the brtdi;o. 
. '"or 1nondy. t he conqueror·~ tnthcr. • • • • Unsucccsaf\al t.-wlco. OD bis 
1 firs t sa\\' he r she " 1ns Jenning over 'J"hO:!!O urc !f;\tuplcs 0 ~ motl'tcrn tbnl lrmpt ho reco~ Ute 
Lhe 1t~c or a llrook \vnsblug clnl1Lcs. lived to ,\·ork h3ru tor thctrc hltclrcn. form oC , onion and 
fl lt' f:l h 'hing t-hc1n on a rock nnd PoUnd- 1 .At the hcnd or a11 nlolhors thnt- hnvc. •nfcty. nnd. on bis .. ~ 
t Ing th r 111 \V llh 0. J>h'~vc o r \\'OOd. 4tC I \\'Orkcd .nnd suffered tor the.tr chll-1 covered tho bodr or 
Jo ti t • \\'n.Y o: ,.., nslllnfi. '''l ll1oul hCl drcn conl l.'!8 a. nnrnc n1ost. sncr('{l tn Cordon waa take!! 
wntcr. I lll l those who coll themselves Chris- Hospital, wbero Iii}.. 
• • • · • ttanR. tho nn1no ot ~fnry. '"hose son a short tlme. Three 
She wns tho mother of William tho f 0.,abllshc<l c~rlallnnlly through his I vain ' for ljlree J:o 
("C"1n11ueror. und 1nolflc r nlso or hls 11110--ond dytn.g, ns he hnJ lived. tor ~}>od)". 
hn1J~brother1 lbc taj\ Olshop,, ntl ln 0U1crs. gO\'C hope?. to 011 mot11crs and 1 'Vllllnm J. Lane WU a 
wh ile. thnt rodo nnU' wna l:lllcd bostd<>l chll<lrcn. I llvc1I with hie ~er. 
him nt 1J1c Batlle ot Hnoll nss.' I Mnry WORKED TIJ\RD, taking onrc 1 Lano. an<I his dauabter, T he conqueror's rnthcr mnrrfcd her oC her blessed baby In tho s table, 1..Anc, 8. He had JIYed ID CAmbrldp 
' c\·cntuollr. and hml n high ovtnlon or whoro tho untmuls locked al herj I Ycnra, 1>erora going to Some"1Ile.l 1hat, U' "'!!• 
h.,. I •·urlou•I". ntHI tho •crvonts ot tho Inn • lfo was a member oc tho Somamllo ·"'lbltlon. I lial a:,~ 
Once. Wh'On he bcslc!l"d a city tho. •loul 11,;. brustlcd rudely 111 ~ .. J out. I Acrlo of F.nglco. He I• alao snrTIYcd aave • c-t deal or . tbouabr 
morchn11ts, thinking they . con Id hol<I only to.lcrnllui; through rous h piety · h¥ n brother nod two •lltcu.-Doalon 
1
1ssuc, and I votlld asalntt II bocauto 1havn 
out. ,,·fshlng ro otrt'nd htin , spr C'n cJ 0 thc prcscnco ot tllo i\fothor. whogo Puvcr. l thought at that time that the Jnea• 1 eYCf)' 
1MllftCe JOU 
'hide• oc rr shly skinned o•cn on lhctr '.son wnn to become the L1&(1t or the fiOc e:ujed ~·os a •on or the lato 1surc wu entirely .too reactionary. I , waa referred back to thelii i:o-b • 
ouicr wnll.•. to remind him o[ his wc rf•!. Wllll:nu and b:mtly Lone, Mclroac. '!". rclt that with the small vote as%ed !or 1 plebiscite. In other W11rds tltil people OUIC, bat r 
wtre's humble fn\her. . •. 1 • • • : Dµy.-Ed .J thnt 1here wu not cnlni; to be suf· · were again called upon IC! decide for ght ta be de~· iiid.-OliiPiif\ 
\\"llllnn1. tllc tanne r's s: rnn lh«>n. cnp-1 T n<' 1nothcrts or our r \\' gr"".lt n1cn.I ficicnt public opinion behind the Act themselves. ' ' pie i;lvcn'&O opportunltyOlexpreaah\C 
ifUTl"tl l hc clt_y. skinned the prhu•lpnl l'nll t:IOTC hn1)0rl-1\nt, the 1uot:1et '3 of ' NOTICE to 1unkc it cilhcr .. ·or!c:ablc or en~ I I agree that the present state or ar- their views 00 the tub1ect. • P :1>ciinlii' 
'1n"rchn 111 s 11011 hung 1'1l t:; ln hlJcs on(ll<' rs n111llons or unkno\\'TI in<"n.r. ft>rcih1c. In m)1 opinion. Z'i\r. Spcoker, fairs un.icr Prohibition Is dcplorcblc E,-cn if the Prime Mlnlater. ls not 
1C'\'cr the " 'a l l. Rough \vurk, hut It " ':t!I b:•\ c tlonc h;irtl " 'Ork tor ti elr 1•inl·( -- Prohibhion or AD)' orhcr Act. cannnt :s;nd 1nuch to be rcgrctte1S. ond I sin· s:ttisRcd to 1:0 as far u crantlnc n 
1,1, wny or showln:: nllectlon for hi• .iron They nrc the crcnlo" or :1 11 1 All inrmirit•s fl'l.,"aY(lint( .loh 1bc come worknblc or enforcible unkS5 ccrcly coni:ratul31c the Govcmmcnr in plcblscllc. surci)' there arc WO)'S and 
1nothcr and In kcc 1>l 11 ~ \\"Ith t hu t hncs. Lhnl ,vc h a \'C \\'orlh ""hl1c. and tho "' 0 ,.k l\tf'' ''r t \~n'" :;n,J ~lth lrou hove b:-hind it st ron~ public mnkl"' an effort to deal with the mcnns whereby he can get represent•· • • • I h-· ltC. of u b ttcr dny. , I . 1·. h l I 1.. 1.... opinion. A l:iw 10 ~ a lav.1, respccrcd situntion, but I reel that 1hc present ti\'C nnd s ubstantial opinion from all 
1 Al·out .\l,ralwm Lincoln '• mother. <Wr•p ·1nn'l " 
0~• · ' ' ' ' "' nrl"'~ nnd upheld, must c111~ na1c rront the Bill s hould not be · so hnstily passed oycr the country. The bill Is lengthy 
c•· rrbody knows she was ll:o tnll , .IOVt:l!'l'ISE IN THE INI lo lhP H•t'l•lll'S." Man111rt• lheurts of 1~c people. ond rrom a rool or Prohibition so hurriedly rcpcnlcd ond contains some slxt)' odd sections, 
Xaucy lf nuks. ruw·l>uncd. pl u~:i . I t!VE:\ING AOl'OCATlqor the At!voc•:tte desire !or 11s cnact111cn1 and its cn-Jwlthout havini; i;
1
iven the peopl: an and it is quite impossible for any man 
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._ ...... 
· ·i~)j'e, ~ ~~~11~n~ .. A4.v~~itte 
lsi>uecs byi rhe , Umon ' Pdbllslititg · CElmi!llh) : Clm1ted, 
g~<?pnetb[S. ;, rroin . J'1e1r tifffce, dJi:l'cwo'rtti. street. 
rn~ee µoors West of tli e Savings Bank 
-
EVE I ADVOCATE, 
.. ""-· "'..:..~ .__....._ 
s:r. 
l'IAl~ ... ~;~~; r; we ~I · f: c~t~ 0!1;0· I~ Ho~ ~I Aue111bly, there la ao'tWo or lfrii: 
ftsh in lhc Unircd Stoles •nd e..Jteclor: 1 reu0n why ~-1ila nol brine doq ~. •:Jlllf. 
31CS, '"C WO,llld do away wt1h this Storr ' ~roper Htimatlll.'~ It is DO 111<1 10 brlni a11d die Cl-llltlQllll~ 
Ing of liquors. ScmcJhina. of ih11 kililt '.down cst.bDa"" w, and then h•vo !I' Pdier. 
mli;ht ~ ,suggcatcd, and . ~mc.t~\nc 'ule addirlonal. estimates, or brlna Iii . rt lllil 
m~t be developed ,.ofiich would ~ u~1· vote 10 cover cenaln cxpelllCS ~ter.11lj,~ now, 
crcat bcncBt lo 1his country. . is Just as well 16 estimate the exact coot 11114 to .!IP , 
The fact r~mains 1hat one·oi our chlcr 1 i" the coun1ry, ¥.'l.lot the pul>llc 1mo,.. ro~ ~ ~ • ·• "' • SUBSC'RIPl'IONt• RA'i'l!S! • ·· • · •• · ,industries is 1:u<cd, an<! t:1xc.1 to such an cuctly w)loi 1~9try is eoln& to COit !in~ Q;} 
Bx,, :."K 1'Ml 0~iili11.g Adviica~ 10 any rah or 'Ne.,,l~ui1111au11, :i".o!.W "'" cxtc~!. ·~·· a gi;cat burden Is l~r~wn on I 'l'ou claim tliat 800,000 dollars 16 be. ~~ ~ 
ri ··10 ·cinada. ' the 'united States ~ r lt~erl::J " ilia' ~i:.8whe~e the licoplc of N_cw.fo~ndland who co1sh, h~~ b:.«~ ,'l"rcf"!i, tbo. ~tlma!ca· Thcsll ,In "'"' IO a 
• (19 1:.E .'~Jf.. ·• '. lhc_fish, beca_usc allcr all, !he duty poid arc the catlmalcs ol the old Covomme.nt ""'Co~ 
• •• !~ R':'.!'! 1:0- . • • ·" • · ? Osh in .other.countries had to be u1kc ~~which the leader Mr. Wa.rrcn. tbo Iii relo- 19 ~ 
sj',,JpJ;llf'$: .N~~fOUa\i[iL~.ND~ MQNO y ~.JJJbu's JSlh., 1924. 11 '? c1ons1dcrof~o.~ ,b•rc1. Th9fi Shl.25 a 1 mhe~~ lor.~oibane Bay tells us 1~ T•le&railh:.u.io tM quanta mean• ,.u11e a 01 on 11 con· w ,n "" ma..., them up; lie made a UY• n.aque., tho ioJl)y-.. ~· i.·· 11. ~ t E L. . . o~ ' A'.. " N' ~ signed 10 lhc United States ond Pono Ing cir seven bundred thousand dollars. ' ty - tb~iisaiut ~ 
" Rico, , and it •Is~ mean~ 1h~1 our nlar. If 1~11 is the. case, thla Co•cmment n:r.Jr tbo tqlct&i'aPll 
kc IS arc \'Cry much · reduccij, and the · havo really done 'notlilni to cut down Tcle.,-.p6 line liq~ 
s upply going there Is very inuch small-' expense, notbln1 that I C..O - '" malic '••.x-Buquef, aild _. 11J!1 ~ 
Tlie J.egisl;itlrre meets this . qftenioon, whj:JJ the Loan 
Resolutions will be discussed in committee. Since Saturday 
rumo urs ·have b een rife th:it some of the gentlemen , wr.o 
er on accoun1 of 1he du1y we have to the condltloa or. f!111. coianiry- liriy betl•t ;lie.,., tci keep llJI lbe rallWai 
pay. ! ftnaaclally at the cad of Ibis year that · Into the atatloaa nil Y9tl;"JU!.'.i1! 
lo the Budcct speech 1hc Minister or at lbe end of Jll25. • m llfl? . !>T die 
FIUOfC and· Customs •ells us that he I Tho Mlhlster ciflftdlmlo Mi41Customt'~ua. Wilt lll)d"iiif, Pliiiibl ' 
ha•, reduced !he duly on Gasollao and I tells ua lbat Ibo ~ useleat. It or Iii' '"'rOQ\ "' 
flour. nut tt>c duty still n:malna OD to be rebllllt. • All CIMl.m\Clllf';I 
occupy seats on the Government side of the House, have pork,. and beef And kcr6-. oil aad 'oJ .lalL E 
realized that they are trustees of the p'eople in whose keep- niolaucs. He uka Jbc peQPlo .of tlt!J it-•* 
• · countl,Y to bear their burdelt with COii• 
ing the fishermen 's interests, and the bread and bu'tter of an ~dcnce. wcu, 1 do aot - bow Ibo P!!' 
ove·rtaxed people are placed with the abiding hope that these pie orihis countiy Aro eoilll If bear~ 
' I urdca with conSdoacc. ~ ~ 
h?ncst men will str~nuounly oppose the greatest program of •mlllCJlt havo CO!llC 111to ~ 
"Graft," which has been s ubmitted to our legislature sincej~' '"":,~Jiles,,....._~ 
. the ea wbk:b are 
Morine sold us out, as financ~ minister, lock, stock and meons of uv1111, ar.d •ltkill 
barrel in 1898 contract, as Reid's solicitor. We refrain iclcs these people JllllSI biaf, 
r f h . , inc up ·1n Jldce. rom urt er comment until the members have been heard The price 01 pork1a 1111!' 
from . &~oe up over 0thn:o clolluS 
C d t d M M • d M :<-nls a borrcl and you baJll 
. . oncerne . '?eyon '.11easure, arc .r . onr?e an r. 10 •hat three dollars dutJ. wlilcll '"Qjj 
Morine that their expenment to establlsh a reign of rum :an incrcosc or al< .dollars a1\41 lllfy ~ .,. 
and rowdyism must become the law of the land. We trust per b•'?"1 on every bArrcl 01 pork \hAI Bar and AM dil 
h 
1hc r.s~crmcn use. Beel hu i;oae up !They are IOlnJ" IJlkf ihii ll 
t at the saner men in the Government ranks will rise to a ·~·o nnd a half dollars A barrel, which ll.abrador llUllllr 0111111 .... llllOJltor eenea • 
full sense of their obligations to their country and put this m•kc •he ~osi of •he Dshcrmnc's bccf'1-.1r1y a.,., tbotllllld dollars. Tlill Mia· Tllo ~q ~ 
b I I. . I . h f h w· •our dollnrs and• half per b<trrcl more. j111cr of Poeta and TclesraJ!hl eadniatu I• a &OO!l f'lla\*- COalJl~l!J a n o rma, po mca paria rom t e 1gwam slopes of Nova T~cir molasses hos •one up •bout six ha 111 · al ··•- · th- a11:... .._ r .~ff ......... Jiii. Ud . . . • , eo • t t t.'C w 1avo to&'""na on atcsm •• un;; memU'li•• o uua O\llG "'"" roi,J:Nt. ......,._ 1 
Scotia, who t oday JS virtual dictator of the Government of ccnis •canon, on top or wp1ch you ou1 tuata bctwcc:n one hundred and twenty· have had to do with that Compaay haW'C ..,., a nmaier or~ t. !' 
N fld t o 1he mat ihc duty 01 eight ccnlS • golloq, "'hich five and 1hirtj thousand doliars The no complaints u to the ... y they haadlc 'Ibey go lato auch reaorts as o:i:Sl1,t<la111!11'1!1le11ti 
. , . . , is an incrcosc or fourteen cents • gollon : r.cxt day we come here, and •oe a~ told ihclr business. I know that they '1-Y'D they can easily Pf aa hip as al&ht) 
MONROE AND MORINE MUST GO. 10 the fishermen !or molasses. This i~ that they arc puning back the steomcr l:Ccn a1rictely conftden1lal In anylhlnc 511l~on a day. Woth the lncomiq "1 
TORY TIMES ARE HARD TIMES very irnportnni 10 the poor Oshc!""cn on the l.obrador. Then they come in that has gone over !heir line ao rar as tounsis the countiy mu~t bcneDt. y,. 
.. · • · • " 'ho is not in a poshion 10 uby sugar t d 11 h · h 1 1 •m • ·ar have many advantages 1n offer :tad if $6 -o ON PORK S6 00 ON BEEF • ' •n tc us I a1 I cy arc go nc to put M" c. I . r "d he I 
. • a ; • · '" • ; ond has 10 use molasses 1 i hc boat back on Fortune Bm ft is The late Government when they ft'UlJc "" Y remai?s or us to prov• c 1 n-
1 '1 CENTS ON A GALLON OF MOLASSES. An~ "'.hat do you lcll lhcsc people? very dllllcuil for us 10 1ell :hot tho 1hcir orranccmcnt ••Ith the Comrncrcinl 1d• cmcnls '" order 10 rap the beneftr. 
' Thai II I ~ 1Jl~gal.-1ha1 the . removal or Gavcrnmcnf arc doing when I hey C~blc Company should h•vc 1akcn up I now "'•RI 10 say a fc"· "·ords as 10 Argyle lenlng A1'1Jt'D0a 
1hcsc du11cs ~as 1llcc~I. If 1hc rcmo_,., change lhcir minds ~o ofico and in 1has Posial Telegraph qucs1ion, •nd no tho s tat<medl or the Hoa. tho l\llnlater Ba 1 ad 1 Of or these duucs ~'BS Jllc~a.1. t\•cry1h1ng suc.h 4 very short notice. ' dcubr they c9uld have nrr:ingcd "'ilh 'or Fisheries in connection wlth th-: ~n • Y ~u ';111 o-mn else that was done was illegal .. 11 hns I I undcrsl>"-d lhai ihe "Eorl of Dcvo,· 1hcm 10 conirol lhc whole ie!egraph L• 1:1;ing Bili. I was not in lhc House .:=1: tra a w ,coaa~ been done by •II covcmmcn1s '" the h be ch d •1 1 ~ 00 d s~rviccs 1hroughou1 1hc counlry and ~hen he referred 10 1ha1 mc•surc bu1 I · · Tbe .Speecb of tile Leader · the Opposition on· Ways 
and Means--Deliv- . 
cred .AJig.-:- 4t11·.: -··~·· , .. 
Past nd J Id l'k k h . . t en Artcrc n ..,..,. a n):,, :ui t.1 l ' , Cl)'dO lett. Lewlaporte I 
' D wou '. c 10 nO\\' '14' o is that She is being sent- down Nonh 1 scve k>r us th is large expense. sn'411n report in the i:i:ipc:- the nc:ct morn· ihc man who h•s discovered wh>I hos I d . d h h' . 11\R CASHIN- Wi1h refc•cncc lo lhc "'C ihnt ihc bill had teen broughtin1< doy on Grcoa &1 route. 
ne c be d ' d 1 lh 1 a. so un cr;nan t at 1 ere o.rc s1camcrs · · · Glencoe nt SL Jobu v r en iscovcrc n c pas , bcionging to the Government lyinG ur tc1cgmph hnc running across countr)' dcrc:n hhn in lht coming byc-c.Jcction in • 
though the.re h:a\•C 17'cn l:t\\')'crs ns-- :snd doing Prac1ically nothin~ It the 1od11y, was it not only a couple or ycnrs Bonnvista Bay. If thnt \\tcrc the pur. Jlomc at St. Johna'. 
socia1cd wuh •II por11c "'ho never dis- • G h I f . ago I hat lhc Ani;lo lticd 10 make • deal Jlll5C we ~·ould hOYc divided the Hoose Krlt\ nl Port nwc Duqa-. 
covered that it was illegal j ovcmment es 1 surp us 0 steamers, · · b · II d · !\I lakotr left Port \?..._. ~..,._~ 
· and they want to use anorhe1\ I do not v. Hh the Government. and were 1umed on n, ut ins1ead wc a O\l.'C It to t;' • a -.,. 
I uy 1ha1 you have burdened ihc pco· 1 ih~ ' I d~wn. They made • dcol ~·i1h lhe Com •nrough 10 •clcc1 committee. The snnt·: to-dny. 
•
1
- of tliia ~nft•~ with 1errible iaxalion sec aryy •••SOI!, 'lf•u ~~;•• """" <!. be • ll I I rt od t Tu I..-"' II!': ' C'il-:"'rcil . , Incurred In employing bl/its owslcic> Of n.crical Coble Company, and one or 1hc wos In connection with ElceUon Act. . • K o ar • • .,na_.,,,-11.-~ia' 
. ... " .. ) .. . ~ - OU ~Is a . uctlon .'~ taxation, ,•ourc; th...; arc mittcls whleh can be cc;ndilions 1'•hlch lhc povcrnmcn1 of the ll<lorrlng to this Act 1 would like to Saturday. 
b,ut that reduction in taxahon ha• no1 • 1 · d b h d"lf •1. 1 day underiook was 10 keep 1hc line be· wy thot uvory voter sh0u1d be given a Portia left Ari;cntla U.10 a.llloi H~ Expresses the Duplicity of the 
Premier's Pre·Etection Promises 
been carried out You have increased C! p tune y t e I crent ' ' in s terst , • 
· and 1 s hall be gl:.d 10 have ,.,hatever e)'- t .. ·ecn here and Port·nu:< Basques in chnoct- to record bts vote In nn clCC· t erdny. 1he price of pork by 56.50 • barrel, tho • . . . repair. • lion. Prospero loft Litllo DaF lllUillii 
price of beef by 54.50 a borrcl a.nd ,~.onahon they can gove. p.m. Satunlay, going nortll. 
mol··--- foun- -nrs a &•lion.' The 1\\i11is te:. or Fin::ance and Cus1om5 
-· -· " Id r h Sai:ona Jdt Ham~naoDUI 
111:!:.::,:;
1
• c1.;::::~h;.at:::: ... ~: 1~Y·1 u: ~qi~;;~~y:;,~ ~:~;;l::ss~~~~~ H ,·~~m~ ~-. c ~~ 11~~1~ . M ~~- r· ' P·~~1~:1~::, 1:~~ roomba' Coft 4.1\' 
Collnnlttco of lhe • ·hole oft Ways ~d ltei"tlci~o,blls.., or Pin__. 6-- ~!..'if:.:1~1:.:' :~~JP::. .. ~~~~';; ~:.~~~~h ·~: l~~:i~:~a~~.·m~:,~x~:h~ Q . • HP 11.m .• Baturday, going Wost. 
dllt ·~ fiiates iffefence o• mea In this countiy with lrAJ>?, ond c•nnot •qme 11r he money be 'l'vcd 0 Ub ardlii~~~~~ r=•it,":~1e"::.::'. c~~_e·~~i~uq~: ~e~~ .~~~.n'l°.!1~:~m:~~;h:o~".'c~~ ~~ l ~ G1·~~ T~~ ' 8~~~~1·~1~· wo~. i~'!i~~rtia~q;s!i!' 
at dl!~d• IS Oii peel Iba! ono man, who has to divide ii sirad ol.h•vmg to can them oll 1hc ~·~y ~rriplions should be .ctdreRR-
.. 211 tbC ap llDClD& two or lbrcc more people, is down Warcr Street, when they romc 1n ccJ t lh B • Mame 
IS IOIDI ID exist through the " 'inicr on b)' express. Jr rou arc o~! for econ· . 0 e USlnl!IS l'I 
• i1ffn1 4tifti1als or lish when you h•vc omy, and ou1 for uving money, and 1ry. • 
!!tJIO.'d Piii Oft.IUU of two A~d lhrce dollars a in& 10 run this ~ountry 
0
Within i i~ inc
0
omc 
a ._ MalDna qo.. blml on the neccasl1ics or urc, like l'?U conno1 do 11 by doing things of 1hoi 
la ea aCCOlllll or jlecf and pork and 14 cents a gollon on kind. 
d~ on fir birr1q bJ Ille Ua· ~ I We. also, on 1his ~ide or 1ho House. 
~J ~!lr.'! of ~ Not YOJY imny ycara a :o, In .taking the c11imoics ror ihc ~om- l~k upon 1hc crcauon or 1hc KinR> 
O 1fiL Mldte1. ft._• common occurcncc for 9nc In& year, you have not taken fn10 con· Print.er. os qultr . .,, unncccsnnry crcnt· • 
reJen IO die llablng Industry. house In the Unllcd Slates, In New York sidcrallon ihe Rait1'·oy. one or ihc ere••· ion. Nobody hns ' er iold us ~· h•I sov 
:n.t la - of the atronc planks In or In Boston 10 place a sin&lc order ror e51 ins1itu1ions we have In 1hc couniry. ini; lhcrc is going 10 be, but I do no• 110:-1 TH C L1':AUER OF TH1': 01'· not come ln10 this llouso nnd pnt n 
the platlcmn of lhe prcsen Prim Min· one thousand b~rrcls or I"" split her· I a~> by .dtc Budge! speech or the min· ,sec ~ow lhcrc is i:oi ng 10 be any in 1hc POSITlON- llcror w 0 take ll!o •Oto ' tax or 8 cents more on mol3llscs. Tho I 
titer, .and that is one or the planks on rinr;.. But the United Slate~ has since ister of Finance nnd Customs 1h:u the creation or a ncv.1 dcpnnmcnt to m:tkc on the omondmenL I hove a row n1or,da 11,rlc:c or rnolnesca wcnL up Inst n1onth 
Yfllcb no doubt, • crcal many or the put duty on our herring, a.nd :also on tcs~ on the R/lu .. 1ay_ for a certain period positions ror two or th~c people: , n.nd to 8&)·. Tho Primo ~tlnlst.Q r charged t rl\'O cents nnd tbnl n1cana rourtccn 
people cast the ir votes for the present our codfish • . and therefore rhc rnnrkcts wnswas forty !ix thousand doll:ani. Th:u while that dcpanment m1glu mnkc some inc or Ins incerity. I cnn cborgo tho c nts more to tho f t.t, herm11.n. J nan 
Covemment during lhc lost clce1ion. In the Uni!cd Sra1ca and Porto Rlro. wn1 during lhc period When lhc Railway very good returns, and 1'Cry good Primo Mlnlslor or the samo thing. l 1Jncoro whea I any tbat I think that 
This li • season, to my mjnd, when :i \\'hf ch is under 1the United St:ates, nrc was run b)' a Board, of Which my as .. 1 purch11-Scs at the beginn ing, atilt I can r ecall the matter o r a blll which this duty should be removed rro1n 
bounty should be p.:1id nn Rsh, but no debarred from .raking our fish, except sochue. !.tr Hatfyard was :i member. 1 am of the / opinion lhal as tJmc tho Government rotuscd to consider. tboao articles nl tho presen t Limo. 
allo••ancc has been made in 1hc csll- on paymcn1 or a very he•vy duti•. Thal docs nol how 1hc lpsa on 1ho goc• along lh•t dcparlmcn1 ,)Viii be ljkc TbJa waa a blll wblch cnmo Crom this Thia acoaon tho fish catch ·bad not 
mares for • bounty, and I do not see Tl11s is a matter which 1hc c:ovem~ Railway at all, because, in re.ply ro some every other departmn~t Jn 1.hc Govq n .. shlo ~ r lhe House to omcnd tho c.tcc· been a large ono. In tho whole Straits 
liow it ca.n very well be paid unlc!5 mcr.1 should tnkc up. I do aot kno·.v ques tions which I h11.vc n5ki:d. I found mcnt, and it vdll be fortotten whnt iht !On act.. IL concerned tho placing ot Crom C:lpe Norman 10 Donne bay there 
ao1ne cJarrnngcment' is m:idc at this scss. wh• t the past Government di~ in l'\:'icr .. out there was ninety 1housttnd do1t:irs bill \\'OS brought in 101. nnd p:itron1tge ·tho boolh for mombcra ot Donavi s tn Jina not been more than two thouBnnd 
ion of lhe Legis lature. , cncc to th:~. t understand th:u .&'!:TIC expended on the R,1Hro:1d las t .year ;wilt be given in the fu1ure.., as in the. Bay over ~n tho 1"1.umbcr area. Thof Qulota.Ja ot flab caught this · aumtnor. 
N o.v Lantfing 
Sehr. "Demcrlnir" 
50,000 
RED BRICK. 
Uard and Son 
Henry J. StabbiCo. 
We ire told 1h1t the cotch in ce rtnin n .. 't''>rn1ncnd:i:l9n"" w3s m:id9 l~ ' !:c l'_:1it· -which w~ 'fh!1t&~d to Publit Chttri1les.
1
past1 and the deportment c reated at • P.rlme 1'~tnlator refused to give bis I claim lbat It tho mon hnvo not 
pl1ccs i.s vcrY s:nn ll . Jn the Straits cJ Stntc.s Co\-crnmcnr Jhe tin:"c when II is no trouble tq run any kind of con .. 1 vcry crca.t expense to the coun1ry lwill <..'Onscnl to that bill. lfo rcruaed to lot caught more ttab. than that they cart-
there is Pr.1tl ically nothin.g, and in the the ·Jut)' ~ • .,,_, put on; but we sot•UI not ccrit Jr you can charge UP Dfl your ex .. be anolhcr burden. It go tbrOugh the committee sto.gcs. not pay this tax on tbe10 nectultlca. 
upper pa_rt of the Labrador there ls n s top 1hcrc It is 1hc duty or 1he Go,·- pcnscs. to some other account . The ( Th3t is -.1hy ) 'OU have 10 put b:tck 1h-: l'fe referr ed It to n sclcel committee. Tho gc.nUeman who h1 now the ~Ion\· 
v.: ry small fishery. Then; if durtn t the crnmcnt :i t rhC present time 1.1 m:tkc nn~ Public ChariJ ics pa id 1ow3rds the cost duty on the poor fishermen. and arrer It. I arii no t.s lncere. and ho caa Judge be r for Fort.uoo Bay toolc: off th 
11lon1tis ot Aucus t and Scp1cmbcr, we nlhi; r effort to sec if this duy c:innrt t c or ru ilning the nlil .. •a)• lu t .yeJr ninety yc;u have done th ings of this ·kind you me, as othora can,· then It ho t• notle..uuea, and t thlolc that tble ls not the 
have s tormy 1wen1hcr nnd nrc not able removed. thousand dotlo.rs occord inc to !nformat- say 10 the fishermen of this country alncere then J ahou1d bo llblo to Judgo time to put It back at tbe "expense ot 
let ptosccu1C \ 1he fishery regularly, u•e Now the duty on codffsl} ·s about ion '":hich I have rceclvc'a- from the . .. bc::ar lhls burden with conndencc.'' ~ It 'him. A thousand mon on tho Humb!lr the fisherman ot thta count?')'. For 
nrc going 10 have nn immense shortage, Sl.25 n quin1al going inlo the United C'olonial Sccrc1ary. How nrc you go. looks to me lis lfthc fishermen will hnve -:..ore dlsonlrnnchlaed becauoc 1he olcc, tbe post Coln' or ctvo yean tho ctah· 
and therefore, the people will require S ta tes and Porto Rico. Le.s t yc;i r I do ing 10 pay the Joss on the railwa.y 1hls t> bear the burden a long time before lion net amendment waa not a.ccopt- ermeo havo bought noth.lng bul toot.1. n •d d C " ted 
sOmc Addition to 1hc price pnid ror thei r no, know how much fish wcnr 10 Porto year ir you do not make provl.sion for 1t.ey get any, remedy BS th in.gs arc goln& od by tho Government .. 1 Just tell that Q"he)~ ha1'e nothing to wear . They are J es an ··ors an 
Rah. ~ They will v.·ant thC bounty which Hlco, ,but it was B very large qua.nt ity, it now_. • 1 , ! 1 • \ f!~ the prCsc~t 1imc. There· nrc m~y lo lhQ Prime ~ltnl~tc~ to even .. up!pru.ctJcal17 notbtog to wcnr, you would-... ll•knt llhla, ·•la• 811"'' 
wu promised. . . , lO\·cr • hundred 1hou••nd quin1ols, on Then there nrc the s1cam bo~ts. 11\eY tl> ings upon ~hlch t.would,likc 10 apoak. .wlla,t bo said ta mo. Ae rar •• lh.o l anct, I Intend to eland by IL J ba•o ('roo1, Wlllle A Beil Fos. llarlla, •twl. 
Tho foreign markclS •re no1 ,ooc1, which 1hc people or Newfoundland h•d are nil run Qndc~ 1he Roilway •Y~le"1. {t Is not mnch IJ!le !or us to s111&esr ,omondm~nt 11oes I am elacero Jn my l lntrOdueed tbe amondmont and I am BMr, w-1 aa• LJll& !llll-. Ce• 
ind it looks as Ir 1bcrc nrc not goil\• 10 to pay 51.25 per quintal. All , the members or ltus House know anjothlnc, because we know 1hat It wl!I opinion that Ibo llsbermen ought not prepared to •lick by IL I left It up RNea. 
"!; i nf la rge prices paid for ftsh in ibis ! In a Bill which wos p••scd in ibis that the Prosper? nnd the Portia cost ; nol II<; carried out, hu1 anylhing we c~ to ba tued. and no one baa a right IO Ibo membon qi tbla tt.ldo of tho ..,.., lln11, Ce•per Ii.at DC 0 .. 
e>iunl!Y, as it seems the Ponugccse House 1hc oihcr day the raxes were nx. nbout Hflf thousand dollars a year each augg~t may perhaps (all upon 1hc cars to tu them on their neceo1JU01 or Houeo lo do aa tboy pl.Uc. Every B~pe and 014 B••.,..._ inark~1sarc alrcl dy ov~rstocked , p~i~· c~ on . Liquo~ i;oi,[ig rr~ln port.10 por;i. °"vcf 11111(~~~ l~clr' earnings. Thai ls ' or so_mo one who: wlll consider It. and 11io._ Wo know • cry ... 11 what tbo; man can uao his own mind, I nm not HIJINat •arbt ~ 
cipa.ll! rrom other coun!rlcs .Norw~y. I procsµmo,!haps a.Jaw 1q c9abfc liquors • . el htin'ifr~ thou!llnd dollors. °TI!~' p•rh•t>• do some ~d .. ~nythlng 1hat I l~hcrman'a noceasltlea are. Pork, bed( cbarglng the Go_'rornment with In· l'O& 8ALa1> 
llllil Iceland. Prnctlcolly oil Spain and tt· come inlo this eoun•ir.. ,-)lich can )!e 1us tho. subsidy which was olfercd 10 am sayln.g, 1 am '!laying '" lhc ln 1crc~" aad nour and molaasca, woll the a Inc o r J l y. l undentaad t11al I.Ille, lll1>Bs .t•l'!BtcAI llOLB 
Ualy arc well s1ockcd wi1h · llsh rrom s1orcd here on poymcnt"'Of'a 1ax, ond the Bowrin& contmc1ors whrn tho now· ol the counlry, and I would all ,,,_ duty baa bMn token ofr nour. The the OoYernment bu a large dencll LltA'fJIR 
Iceland particularly, and 1hc Iceland then scn1 on to 01her pa(ts ciu11ide the ring Cot\lr.ICI expired. Firl)I thousand lis1ening to it 10 look upon It in the same Colonial Se<!retary said eometblng 0 ba!ance at tbe Baak or lllontreiil. Lot l,!91 FEET BLJ.Clt UPPU 
f.1111 li nude up or Labrador cure. While tu clve mile limll. There is li'\uor com· dollars ror C3Ch of !heir \><'•IS. Then 1~lrit. • . about haYlng tho Uabormen taxed, but• tho Ooveromettl pt down to bualn- LllATll'I& • 
tf1!1 p]ice of llsh now is fa irly hich; it ing in10 .Newfoundland , which Is 110.rcd i·ou have ~It the 01hcr boa11 opcratinc ' In the outports or this coun1ry w II tbe Oolonliil Socrotarr had enr' and pay It. Thero la ono amaU In- J,ule Qa•tltJ et "84.1111 Al'ID 
loob very much 01 II when 1hc markets here and then •ent 10 some place In 1he around 1he dltl'crcnl bays, some carry- have numerous olllclals. We have 10 been In contact wllb the flahermea dual~ protected with oae bun d r e d AIJClllOJtA. 
are RIP.Plied, 1hc price wiil drop, and Unl1ed S111ca !wclvc mile limll. The inc scarcely any frclghl, c•nd meeting many olllclala In this country, covern· u soma or ua baYe beon he might and fifteen tbouallld dollars. Tho ,, .. .AU IDa .. el ..,.. 8.,,...., 
thoritrore 11 rs 1hc duty of 1he Govern- Unlled Stales ha•c spent • 101 of money Joss eve. ry d•Y: and 1hcn 1hc catlm11oa ment olllclala, lh11 II !hey all •oled the not aay what ho did aay. II you go lnanu!acturlng or clprettee. What Is NORJ ERi ~FUR 
mept to carry out their promise, and sec 10 prevent the smuggling or liquor, and do not take ln10 consideration the rail· .1&mc way, Ibey could put In any party Into Ibo •UIS• and watch a man the Gonromenl golac to do about It ? ft Al GA 
If fflty cannol •rrani:e lo e•Y. bounty lhey pig.: thcJ!!lk~ Ol a !J'-1 along lh~ way ,whl~ 1s, one or lhc m .. t cxpen• lhcy llkod~l\thltJ/I!~ If tho•.Gcw- •J>llttlng a ball qhtatal or Clsh .. hi• I would adYlae the OOYeMllllent lo BIDE IS:. ... ~ P'" 'y 
to ii. 11;,,emie~ o( l,!irt cOU lrj: The co!l8t Iii provc:nt It. :"tiiylli h not 'lie Ive ~1i1111orii , 1~~1 "'!· li':ivo In Ifie ommen1 ofllclita .,, Wied lh~ ll4J1IC way dftr'a work IUld two or three c'ltlldr•n look abo6t and protN>t all lhO(le ta -; u lit I A 
lfillery la owr gre~I maln•l•Y, and lhe pqs~lbl• ~, ht' ~t.1' ma~c O°Ull!fY'· ' ~ •. • · • there wciul!I. ~- ~bl., which rar»· ~tandln11 around 'l'l"llh broad and no dnlrlea which aro unprot~ed and Wal"' BllWI W ltetir atN 
dlilnc. that e must cl•c our crcatcat at-sorpe kind o a dea wlin il\"e'; United When you brt'n1 those estlm11cs·down, •·cnlld be elected'."'11i~ s&itlement o1 malaueo on It In tbelr bande aad lberoby gift emplorment to '"'*" I 111111 .. ....., 
, 
. ' 
• . . 
f 
' Horwood Lit~~er Co'y., . 
L o c al A g ents . 
Bonavista Bly l lo ! 
Points Ont Tory Deceit
1
• 
' (To tho Editor.) · l 
Dear Slr,- .Ju1t a ' (ew llnCI 19 your 1 
esteemed papor re tho dolng1 of the 
Cleun-Up govornmenL Sir, It doea 
seem aa If wo were got_ng to have a 
clean up her. A feW11 attor 
!>oiling day It started we aee 
tnore or the deceltol curtailment going I 
on. Our second aurprlso ca.mo whentu 
formed thDt tlo.ur, pork beet, and koro ' 
Hene oll. bod bee.a odvtinccd ond tbe.lrl 
duties put back. For the lo.st l\\'O or 
three years thn Torlea spent tlui:lr 
tlmo prencbtng that we were paying 
too much duty and aald, l\l. ,tho limo 
thnt " 'o " 'OUld havo to pa)' lt forever · 
unless the Tory pllrty got charao. aDcl 
' ' . . Just tts sooa IUI tbey got control tues 
would ~e reduc:.d and all tboae who 
were «.mpolled .fo leave tho country 
for tho United States would be able 
to return .,._nd open their eyes and ;Oe 
their nntlve !1land nowlng with milk 
and honey;. but alas! how dltl'erent. 
Hero we !Ind a dollar on. nour, lour 
on pork, and 1tx or •even ce.'lta on 
on. During war tlme1 flour wna up 
to twenty dollars a -barrel, but, tban.u 
I to tbe Uberal covernment end their 
ctrorta, thine• craduallr aot better 
and Dour got down to abolll ae•e 
dollnra, and other thlDP . aoL clleaper 
as time wont on. 'The Tort.. apellt 
tbetr time lboutt•c ~ take. oa ~ 
atlon, but cot buar u - u tli 
electlona waro o.Ter and pat Oil 
duty and toclar It IOOllJ u If :we 
colng to h&Te a wotte tllllt. 
the next tour reara tr tbo oJ-
crowtl 'bne the mllfortaae to ll 
together. But. air, there la ll~ 
checking op time. and we are now 
,waiting to pL ano~er elWlce to Be 
·S .• ~:~ SEN 
bAPT.~ GE6 RGE BRAGG, 
. . . 
•~ Oi>eri 'F d• 
·c h A RTER 
, f . '!I:' 
~ • • f J .!. 
FOR GENEfttt u 
• 
·srlkcliL wowc 
For further informatiori ~ ~· apply 
f is~ermen's .. ~uion Traff I.« Cn. 
mork our bollota. prtriitit 
Mr. Editor, I aat In the Or&11&e Hall AnnT. BT tiiUO 
this aprtnlt end listened to Mr. ollaroe beartedtr a4 
and hl1 oQ)leaguea atate wbal their qaalltJ' u aii exeootlfe. ll I 
J>!lllcy w,ould be It elected. Ho claim- Be SJ111Hllile1 United, ell!claL 
d tbo.t the government In the put work 11 poulble ontr throacb antem.I Pllraon: •r bear 11111 •W I It\.! 
did DOI gl~e ovcry m~n a 1qunre deal, SyatemaU•e your own work. atud)' all a Ye&elltrlh. Mn. BllnbT" I 'Y,f,,Vff, 
hut ha won.led nll to undoratnnd that lnstruotlona and rellglouaty follow tbe ' Mra. Bllnlta: wvea: I call blm 11J7 Do 10ll bow "*~ 
o. square deal wu bla mottn and :t syatem tn etrect. I herbaceous -rder.' . . 7Dll'ft ftqllb9!1J j '-'£ 1'' T he . XCe . Fishermen's Friend mode no dttrercnco on what aide or Be LoJalt Recognl1e the mutnallty 1 CA . . . Or .Ila.Ye roa Ileen Uealll.r JD!1r brabt ~~ ~ lite Hou so ho wu on, ho would trenl of LnterCll o! your employor and your- "'· s T'-' ft I h. Wltb a. bale lbat I• bDand to dlmlnl1ll atpl lll&Gtl~l-l:ltllt!I..'" all nllke. [ would like to ••Y n row cell. n I " v n " Ila power to llfUP &lid ntalllT 11ea1a. 41'11P arid dit!I. 
words on one pnrtlculnr cnsc, or a Be lll()ere: Flatteren, lrllducers, For IDfaa'18 and ailk!ri:n . . 1ccdte. $431)143. On tliil 
"EXCEL" RUBBER BOOTS man who hns been on the rtro patrol talc-bearers, or traitors, are not want ' In Use For0ver30Years l;lo ,:rou,u, .. 1'ltb ~ -.. oi;' dlrec:tlon . coitoo ~•ad ~ui(~IPglf 1~ tor the post lllteon years, through all ed. No crtU.ctam of auy emplo1ee, ot-j 6£. _ A. "Ille. that la_nerer at,1-! . 1 1cd. by . 1,ll07; and te 
chonges or government, being di•· :11cor, or ~ompetttor ta deotrable thnt Alw~Wara ' ' ~~ ~n 1hort, la 70Ul' mind In 1ubJeclloa. Ir.a. locomotlYCI, ships ud ,ill~T~-.~ Hnvc more pure Rubber, in tht. legs, 
th nn nnr other boot "mode. 
missed because he wna <in F.P.U, mny not bo honeally made face-to- '! ,.....,.,.,.,,.."' ~ pr ls It your aeatter;bralaed ,.brua? JSOOl,2(!8. . • 
mun. I refer to A. B. St.n re&, tho taco and the Intended bcoellt of tho • GF.RAUt II. JIOYLE, -Dr. Henry f;Juli Psbchologlat and l!xporl$ of coal dreppcd h<il. <iii.ill 
• 
. "EXCEL" RUBBER BOOTS dcpuly woods ranger. nod lits Job wns accused. I Sale. Agent for Nnd. Leeturor for Rnnard and Yalo. 1r.s•t to 5,728,GIS . gl~n to f John Pye. Another 1na.ll.. 
Andrew Lcthbrldge, who bas done hi• 
work wltJ1out- fea r or ravor, was dis· 
mlased nnd bis Job given to E Leth-
Wont chnfe, or wrinkle, •s th~y are 
s pecially rc-info rce d around the 
Instep nnd Leg. 
"EXCEL" RUBBER BOOTS 
Hnve TIRE TRED SOLES running 
nil the way under the heel, with a 
re -inforccd heel. 
. "EXCEL" RUBBER BOOTS 
Have an imp1-uved-process lnsolt' and 
Lining which absorbs moisture and 
keeps the feet cool a nd 
dry. 
SpedaJ Prices To DeaJen. 
Park.er '& Monroe, Ltd., 
DISTRIBUTORS FOR NEWFOUNDLANJ). , 
apl30, /ll'e4.ML 
----·-------' 
... 
.. 
brldgc. 
Others \\•horn l might mention hn '·~ 
also· con10 under tbo nxo. Tho port.tea 
to \vhom t heso Jobs were given " 'Onld 
·bo inoro llkely to make a Ciro, to give 
some or Lh"elr chums work than to nut-
ono out tbemacl,•ca. Su.ch men to gtvo 
Jobs LO! Now. how many fll'eA ho.vo 
we had alnce theao- men now di~- · 
and 1ee. and r will let you know about 
• I lbe re11ow1 T1ho 1tayed In their homes 
tpr three or lour daya at a •trctch 
wbllo tbo aun wa bot enough to 
catc1I Ibo countn- anre. I~ they neg-
irtact tbelr wo,rlt .now for three daya In 
tbe uni, montb, We .don't oxpect them 
to wallt tbelr 1eCtlon1 at all loter on. 
TIMJ cmbt,'wut to drnw their checks: • 
t w.a - tbe end of their Job• tor 
ao.t !'I .Ille 'lbrlH ared llcueted al-
Yonra Yen- truly. 
, . A REFORMED TORY, 
'BraolllJ'll, B.B. 
t:etemobj .PJalined 
~o~ "*~tits JeNID;t~ ~ 1.0Dven on ext. 1 ear -
' . 
·--
SEATTLE, Wa~h., (A.P.j-Prollmln-
1 ary arr&ngement9 a.trendy hn.vo been 
• malle by Bolhlcbem Commonifery of 
Scntllo for an tmpresel•o ceremony to-
takb place during the trlennlnl con· , 
claYe> of the Knight& Templar ol iho · 
, ' · -..!.. I United Stntca hero In .Juiy f925. 1 llri: li 11 CJ:.I ~-ti i [ • l: Li I j ti I l1itl 1 · -~ :~;:!d::~~·i~::~~:£:!:r:~;:::r~ 
-- - - • - -- ,_ Unlver&lty of Washington atadlum by 
"l'RA VEL ACROSS CANADA > ~ the We&1.orn Gato Preceptory ol Vic-
• VJA C'Al\.T :0Ti.T 'l"~ NATIONAL LINES \ . t.orla, ~.C. At thee ro~a arp:i• ol a llv-~ AA .;.. '.lU-, A.l..IJ..t\.J.., · • Ing p&sefon croas formed by more 
Finest of .nail Servlcta P'ron> .rl · : than 2.600 KnlghtB Tomplar, the bcau-
JJALlFAX - · SYPNEY, -. NORTn SYDNEY ' · ••ant, a reproouc uon or the batt1ol 
' ANCOUVER \C guldon carried by the ancient Tern-
' TO V • ~ ' I p1a'ra, ,;.111 be preaente'd ns 100 chont-
"CONTINENTAL LIMITED" ,-;... ' t era alng age-old aonga of ·lhe ,.order. 
Lit!iv •a l.lonav'enturo StatJon, ~tontrcal dally M.l 10.UO p.m. fnr • Tho ~ beaueenDt was stnrted on a. " 
ouawa, North Bay, Wlnntpog, Edmonton, Sukatooa and Van- world journey' by tho Grand Priory of 
couYtr. , ..,. · > ~· • Crtnallii .. In )farch, 11121, t~ corry n 
FROM ALL M.ARITIME PROVJNCE POINTS , meaaoi:o or --u1veraa1 1>c•ce. 
1 • ~ i Co1ui~Uoo1 ar' t1a . ... ' ... 
. 'OCEAN 'LIMl'l'E .. D'-.... 'MAR.ITIME EXPRESS' 'f;'. SAN . FRANCISCO, CALIF., Aug. 15 1 A" _ Ji -Cbnrles A.· Matthews. former dcpu\Y 
Por Further Inlormat]on APP.Ir T.I' ' ~ ' p•ovi_ncl~I lrcnsurcr of .the p·"!vl~ce of [ k. H. 'fEBSTEJt, . General Agent, « Ontorio and nrreated '" Santo Ciara, 
BOAJID OP ·TK.iDB BultDll(O. . f- ' l'.c1i!foi'iil a, . for violation or .secret corn- . 
"'°'°"-'°"'"'11 ~~~...., ' '"'" •·. " · ,: t::1" ' .... ;. 2.. missions act, left here to-day for Tor· · l\.lr'r~ . .... ·' "'>-.r ~~~-(r""".,;..~)..11"4 " ~?--' ._.. .. -7•···~ ..... ,,.. ,, ,,.. ~. ' ~. • onto to race trial. Matthews wu a_r ... 
Ao
'' v· f" H:T· ·1·s'·t· 'N:I, TH" E. A' w· :;. c·· A~l·E ~:~~~l~~~:;:~I~~~~:·::.~:~:~,~~~ ; 
' . • disposition or bonds undh hls 'suP.,r- J 
• • _ • ' 1 vision ·while deputy 'provincial treo- ~ ';:3~ ' • ~ aurcr. I -. 
• .- ~ -! ' 
., , ~ ., ., ,.,. .. ~"} .,._.{"'"" :-.< ;...'II. 
• 
. , _, 
' 
' 
• • • 
"' 
·' .. 
~··. 
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That tlte b ~ion PubliShilig' Company's Job Department is now betfor 
prei>area lhnn eve'r bCfore to look after the requirements of 
. . . 
their Customers 
., 
' ,. 
• l" ti t ' 1 • ' ,. ' l .. • .. ' "' 
WE :A R B M A KJN<i·A · SPECIAL . . 
Et!FOR:T' t o PLEASE 
• _J • l 
• l • - ~ • u , , i , • - A• ... ' 
Not only in the matter of ArtiStic Workman.'!hip and Prompt, 
( '!" .'tf 't ... -, ' .... , ' ~~ 
C.ou.rteous Attention, but also in the.ma~'r ot Prices . . , • 
SEN D A L ONG' YO-UR O·RDER 
. ,, ' " ... - ' .. . . 
FOR i$''.rATl'ONER Y 
I 
' . 
,VF; SUPPLY EVERYmlNG iN mE ., . .. . PRI~TING TRADE. 
• 
,. 
- I 
' Ring up the Business Manager!s Office, 'Phone 2114, for Prices. 
~umnn Publisbiaa t-o. lid. 
*( -' • ..,_. • ... , . """ "' 
. ' " ADVOCATE , OFFIC~, ST. JOHN'S. \ 
' 1,.-
" 
' ' . . 
1111· • 
" 
.. 
' 
11 
... 
THE EVENING 
BJ\.LFYARD DEMANDS 
THAI THE OUIPORI ~IAN 
OR 
I 
HAS. IIIS YES OR NOi 
1 MR. 11.\LFY.ARD:-ln St'C:t)Udlng the _.\c!t \\'R'J 9. f.,rc~ :tnd i!Onld not 00 
~Ile motion to adopt the Minority 1 rnrurrrd. The ren$nn that It coultl 
J'V•port fn ftUbstllutlon for th<"' ~lr,Jor .. f not he f'nforccd. It lH nol \\"Orth \vhilo 
It y R~porl, I may an)' thnt rollo" I nit · to go Into that. llut I mny MY in I 
thf' ntnt<'mttnlti nutde by th" L<"tUl<'r ot • (UUJ .. 'lln~ th;'l.l tho Act did not hrLVf' the 
t hr OJ)IJO!lfllon. my sol~ rcnalln tor !t)1m1>alh)' ot those \\1bo n1n(l~ ft. 
•uvportlng this ltinorlty Roport, I• tu I N~ithrr bnd It lho sympolhy o! t.lto 
1:lve the <.'tlUntry nn nppartuull)' to I mnJorlty or thosr in a po!titfon to f'D· 
'J,llE l>JlO~lP'J' ll~'l"Ull.N OF YOE 
I 
eont11fdt>r tho Diil from C\'C?r)• nn«:te. I tore!' the I.a\\", Hrnc.e il wn~ n con\· 
nu~y say thnl stncl" lhc nut htut l'\'"" 11-..irntl\•c tnllurc. nut th~t does nnt 
Lrouf'\'hl to the nttl'ntlon ot this ~tY thot the low le \\'rong. ttr tb .. 'lt It 
llOUKl', (\IHI n1 110 to llte ntlL•ntlon or I.· nof n good Ill\\' bccuuse It Is not 
the ~en<'ral puhlto. the t.lml• hns bt•cn ~ cnrrfetl out. Th~rt are totff ot lt:L\\"!'t 
~o short thnt It l"' ln1poMlble ' to M111f' in th<" Dccato~ue thnt nro not carried 
tu nn intC"lligcnt tlt'clslon ns tn out. nnd \\'O would not hrJng fo ttf'nl11· 
" ' hetJ1t'r ft Rhouhl be Nuppartt.~d or tttns tn nmc.pd tUem. W1• t.ry to c.tr ry 
~IUN~:Y 
IS THE GU \.RANTEE BEHIND 
BARREL OF 
oot. ,\nd ror th:it r <".afl:o n. tC tor no th€ ·n ant n" best Wf' cno. You Rhouhl 1•, ~~~~~~=~~~~ 
01h,,.r. I woult1 ~up1lort lht' 1'CJl()rt nnt first \\'lpf' out 1he law. hut lt )'OU 11 
hroui;ht In by :\Jr. Hh."k)nnn nnd hltt II h:\\'f.? th(\ puhllc f'O nnl3,::,ont1ftlc to nny 
t".olltn~es nn the Com111ltl~. l\lr In\\" f'~J>l"('f;tlJy fn conn~cllon ~·Ith tho I (:rln1~s nnd l\tr. Dntr. Rrft\rf'DC(\ hn~ t&ulr of ltquorR, il lfJ onl)"'" rlJ;ht nnd \\·nntN:l njno y~:in ns:o. tbl'y ahouJJ ' .. to~ 
bt~ciu mndn by thl• Prlmt" ;:\lfnhurr tn 
1 
tnc:11n1hr.nt on nny Lorgl~lntuf'f' to 
1 
bl' s:,f\~n nn nppt1rtunlty nnw to decfflo 
the hlPtOr\' or 1~" Prohlbltlon • .\rt "1111 fJfl i.hat J:iv.• so thnl ft \VOUld be \\'h~tf1rr to VO((' for the Rept'41 or the 
ltf\ rt1ft.:rr1 d t.o 'vhnl h:\Jlpt'OUfl In 1915 1nor .... nCCf'Ptahl!' nntl ha,·c 11ubllc Ami•ndm.,,nt tn th,. Prohibition AM.: 
l\'b•·n 1hl" n~·11ti""r '"nl brou~ht ht'rorc opinion n10:lf~tlns:: yon to rntnrcc It. 1 hnvc nul hnd llmo w •Cfl.Ulln 
'"" I.< gbbturo. Ro$nlutions wor. I or ontlrlle tho history nf prohihillnn m)•i<!IC wit!> tho Importance or 
ltr~Jut:ht In hy ~Ir. lllckn1nn, \\"ho \\-~"' In tl1l~ country ll'l 1'0mcthlng slrallnr RIU lh..1 t hM be~n nc-nUy- ~i_fial 
,,~, ll sunn~ on thfl'I sht~ or th(.t tp lllnl or th~ ,rovincrR oC Cnn:u1n. :ind illqtrlhul ~•. \\•c na\"C!I to b:i> ~ ... 
J!o11•'"• :t<.i1dn~ tnr th>"' orohlblt!nn o( Tr.~ In'\' h,~ hrc-u nbusrd and In ench ltrn<"d by t'>.JM'rlt"nce AD" you ~ 
thf' tt:tl1~ :1nrl 11u,nuf'.lr.1urc of :tlrahnlic ,.~,... lb" ProYlncl:ll l.t'Jr;thdntur""R ~ tltnt ,·ou ~houht oadmvour to - ~ 
lit1upr:i . 1'?H· C:n,·<-rn1ttf'i" lf'•l hv ~Ir 1 l~"''"' ~l'Il"n!rc1 to thet f)('nplr. They fH~iul~v'nt or thl'I' pui'llc .beblnct ftn'7: l-~IY.>nnl ~forrt~ thou.:hl J lhnt rr>~ln·, :•o:{"tl th ... r<'n!ll<? wh:l t they \\•fret pre· t occ If )·nu wnnt It enfo~ i1. 
tinns Of "n<'h n nntur"' '!'thfluhl not bl' 1P:t"'rl k> ~nppnrt, 1tr.1J ·tft th~ PN'P1r] 1 h:-t\'"' 3 mC'!'A:lJ:t' froin Rc-Y. JL.l~ drcl4l~·d hy thl' lion•,, \\01\h~lll Cir: t .u:ufr thl~ ,~,,. I thiwik It IA on1~1 ri~hl I nrou,::hton. rr('Rfll,.nt of lbP ''•lbOtllat m)'8tei'f. 
~lvlnr. i.hr \\·hntr 1..'0nntr~· :in npttor- 111:\t thf'l '41l(nlJr1 h,. n ·~,....1 ttithf'r tn rn~ f conft.'rPDCI.'. Tho n1,..,!'l:Uce •~ sPnt' Capt. EtnaL Van w:...., .. Ua 
a unit)' 10 r1f'C'hl P 11J)l)f1 fl. tn , .... u .. upon 11nr~f' ft or t'"'Jk':ll lt It qh('luld I~ : rronl. lleJrt't1 c~'lPC<'nt. atrons:lr pro- Staten Island detectl'f•• *141 lall morning.; 
tr. Ttu•retor~ Int•' in t!H• ~L'.lJ"lon :l r"r"rr •d ro thr111 n~ln nnd R{'(" "·h~th- 1 l4•t1thur nrnln~t tlu..• )tiisslhJ? ot ''"" fcrC\'s are devollb&: lbC?matlYu to a ~ 
Hitt \YD.R lntrt)Clur1•d i;:;r:1nllnc: n 11l1•hl~· , cr tht"y h:l\'C rhnnf':<'tl thrlr ntlud~.lU•iuor Bill nt this iu•ulon ~r thl"' pruc ... --a ofetlmlnatloa. Tbt. me:tna a S.S. Jlo11b)'. mt tcmlt ~lhiZi.l JD'. 
(•lte. X'tlw I think v:r hnvc lhr ~31'1 " So \\'hrt!1"r ttie:r nrc Pr<'pnr"d ~t f.i1-1gl1:1lntur~. nnd attkint! tb:tt lhl"' :-i:n thorouth quedtfonln« of more. than 2 ... eon. tntor._1 Sprtnadale toc1~ to l~ waa a: ep o I 
• r.ortdltlnnR :\t thl" JlN"llrnt thnr. .\ (';'r· ! ~h·' f\rt ;"nt tfrnr to 'oh~ fnr th~ Ix· df'£t•rrt>d ut t,.a~t 'lntfl ~hf': n· :...t oou p3tl:~ot11 •• lnmatt·a und em11IJyc.(!.I !'ltrrop~ for M. E. Martin. 1 •UPd doetrblo and: d t 
t!!.ln propor'lnn or lh l'\ f'h'(''n.rfl \•ot ti :imc·n1ht,•·nt ao th(!> pr£1'.'tf'nt At!l r of thl' S<-a \few ho~p1ta1 and at Lile with that et"l'Jlaf wri•• •~ all 
• ' • !it. c~fon o! ahr l.t•~lslnturc" - - ~ ...,... • 
rnr Prohfhltton. nol n!' v:r• hn\<' It r-n· th'~k fh:'lt l'ffC'Jrtt nnr ~ t <P' !it!1t1111dJ 1 nollcc ., 1 ~0 h>" the• llail)' '\ '"q +.:11-Y 1}oor tari~. ~.S :'ttui1'burg iu•llM )'Hlf'rdoy rmm,dl<", Wh(!n, where or bow we know 
for<'<-rl 10 -dny. \\'~nil kno\v th 1~ Act ,.,, ... 1nla n to n1nk,. thll4 ra•llr1I '-'hOUKC:u,:1t tht' R~v. f'anPn Srn~i rl . 1 1;nrt·~ The \\'U IUl\1\1 ~ pollt'<.' rt·lJl'r\' 5 :trc 1: It t It• for Rolte.nlt1n1 •·Ith 10~)•) not. 
• 1 • Conl"'nt. Ktrnnj,!l)' prOlt'sti· ru~alnAt the ' ':.111 not cnrrlcfl .out f'llh«.'r in lht" lt-t· ' \Vfth rri.t:,rtl to rhe 11n J(! of liquors ' . tnUln~ an ,,ct.\t.• llart In tlh1n unt. tt.n• or<-. 
,,.r or the ttptrh . .\rHI not n T\\Sult' In 1hl4 ('r.tln lr\' lh1l in my t:1pi n1n:1 ndo11t-lon Of thJs Dill nl th1<1 i''K~tcn, E ess 1• + 
nil p~rtlr•. nil pnlltkh:n•. nncl thr hig nnrt 1•1ot or tho lrn•lrr nf tho <>Pl'<<'i· onk ask• thnt It ~ ddr rr<'•I rt'r· love Ma kt S !" R. I '>:.or C'ounty t• duo nt thl• xpr asi;engers • Tenders will fie received b)t 
m<UoJrity or tho rlrrlor•1• throu~h- tlnn . "'hn '"'hi tl•o l It 1• " """'"n'I tninl)•. t:10 011inion• of ltr~ hnnour· F . . I: ,.,, ; t ,marrow. I ·rho follow In~ pa .. encrMI ore nn the u· nderstg•ned up to ..&.,. 
0111 th~ COUnlr}'. h:l\'(' srri~UF))~ l"Oll· l1d1(tPr. nnfl •hBt \\'C' ar(" nnt nt:lklr':' ft ug111v t. \J ~ V .!° u ~} ~ Ulli 1cl>lo nnrl bl11h rhuroh nlTici.•I< n• C'.n- • ti.<• incomin~ <xpr. ·• 11110 nt 5 p.ni.' Firtecnth day of Angu.,. 
1dt.lrrcd v.·hut c:tn be tlon•\ tn ho ttc-r :t JH\rt~· 1n,·n~11rro from 1hr !1nr.n~ltfon 5 11 ., 1, 1 · 1 ~! ~ Si'v:a nt llullf.lx llUL' at this • _, .. ~ 1 ..,.. on n.,rt, N', "·· '""'"non an. o :. . 1 . 1 l"··uai -J. s. Cordon. c. F. nnrl .lro. !924, for the purchase of·the th<' condition or thlnt:~ '\'ilh r·..,~1 rt! ~ldl" or th" J~ou11r, n.thl 1 'l1n s,!h·ln~ hc'J~l Qf ')fh~rl', ~hould d~·:\rlVll tl·c••nt (tfl~t. 0 . t ()t':.. X_ \\ lt) 1:.S( \l'l:t• t> "' .".. ""' • ~18:. \\:lrrt•n. \V. \Vnlkf.'r. A. Ii. Stnll, J. f 
lo thr diMrlb11iinn of ll•1uo" in lhl• niy p•·"-'inRI opinion. .\• thr Eloc· nml couri.oua con•hter:lllon. 11!011 t'Ol 111'1!01 ~f. ,.11 ~ll't: ''>.l!'i • • -.- .. , "c i;. P.rfrrnrr. ~II•& C. Uullor, ~Ir•. J . whole Of part 0 certain pU)p-
CQuntn·. Some ll'"'Plo .. ontrncl 1hnt torn•o dcciclod wb>t 1~ry <houi:ht tl:r)' Thrr<rn.,, 1 nsk !or 11101., "'" nn!y 1' ' !·_r"nrh hon rnr Cap 1 lllnr js. Brll. w. Bnilo)•. s. ond M.- Siii•• 1wood belonging to the Gov• LQ\'C for hl11 \\' :te. nnd D th.• Jif lll Ol l •\ ... d 1n 11rir~ )'C:~ncrdn.y morntnr;. • . . • r N r di d 
nt k ror tlt~ po~lponcn1rnt nt lhC" J;;n. Wt.· htr l"Uttl} in a EOOd hOM}lll.tl :;Ju.· '.l:l!I b .. ,.~ on th,.. fl3nkl!' "lnc~ Feh .. 1 "· unt1 :\lr:-4. S1na11, '\\. T. JC'nre. ~rr-.. ernmcnt 0 ew oun an IS 
... Thoy wont oppnr1unlty so 111:11 l~oy Ji-ro to Janel ,- r ilntd1H, 0. tr. R1•nidgo, ti. 0. Acrro. 1·t now lies at Vara"OUS pla-'<.~'~l,,.«"i .. ~.,fl!f·a..~ I:\: :i•, ~ m. cnu111.•d hlnt to l'ficupc- tro1n tho Suf.. ru:! ''Y h!"t'. nncl rt:~ lo .. •• ~ ~~ ........ , .. ~ s.;~ •\:\ \ con study tho Dill ond mnko th"<ll· Cold Count)• Court housu recently. "D'Cl"':er nr h•r rrcw. who I• ill. He lln A. Brt.lmn•, lira. G. llllli•r. G. in the Districts or St 
~ ••Iv"" ncqunintcd with tho mrn•nr<'. , "' tnk•·a to hcspitol \".1tch•r. J. nnrl llrs. llcKny, MN. ,\. Geo 0 ct Ba b T 1111 !it 
1 
ThCltetoro (Or lhCt4C' rasone I ,,·ouhl 1 Thnt wns the cx11lriu:>..tlon otfi•r• 11 ' . • . . Snllivon. J. Rynn, J. RuUf"H, fl. ~lfR.. r ,..c, U • • r e, W • q. 
'!r. •upport lh •dop:lon or thr l!lnorll\" by Horbert Clll wh<•n h1• returned lo -h ..... -.-1--;:· .' ' I· T m•r. A. Frce•lom. lira. T. Scott. W. 1'. gate, Bonav1sta and "frlnity. 
"'" n tho courthou11e ancl fturrt•udcred 1u ' · _tn.a l cr •. L 0• t .<' ,\, A I id f · b )lj, llrport for lh<' llnJOrlty CP"l t, II hkh , , . 'av a " Sr,•h \\' I ·~· , 1 l"•'O <lt Dono·. nnd llr.<. lln~noll. A. All•11k1•, J genera ea 0 W Crt 
"""'"'" dt•f,•rrinR of tho 11111 1.n••lnc tho nt1tuorill<o. vr.n'g lodU). 1·:10 )'~U"!: peopl• will l(lnl<l•lOn•'· W. Gttrf, w. R. llnwl:in•. this wood should be found ~ thrnni:h the 1..ci;lelaturo uulil lh<' nrxt lie wns one or six men wbo cscnpe.l r.o O"l 1>• po<•!nl tro:n irn\•in~ the 1' H. Slon<•, ll .... .I. Wiicox . .I 11 can be obtained by applicatiilli !! Fl--•lon. I throu::b tho 1kyllgbl or tbc d.•lcnllon' .·'>lion n• 11 u'dock. tl'lurnlng all(>ut Cnrb<'rry. c. l<endoll, ,\. Krntlcll. ll.-. to this off'ce but the und~r· 
f.;I JK'D to the roor ond over odjolntng S o'clo<:C. ,\ !\l"'Cfn. prnr.u111ml' houlA. \'n1clu·r. G. Soper. D. J . li..,t•1ey, \\·. • d I ' d lf l'JIOl' lllt:XSt: TO RE ROH: roof• on Somerset strec1. 1 h··en :irron~«I r r tho cirv n~d nn on· ~1nno, 'I'. K<nn!'dy. Miss T. Kennrd)·, 1gne iS not .prepare to g~a~ !J 1· DUY, S,\\'S 11 .\l' ~ t:S Alter Dlstrlrt Atlorocy O'Brkn l••::nt:1• oc:llnc i• nnt!clp-.torl \t 7.JO t:. FPOlr, F. Byrne. an tee to deliver any partlCU-
-,, -- Juul 1nlkod with Olll, It<' snld hu wn; lnni~'lt n t:rin Ion• iloro, l,kinp; i lar quantity Or quality Of 
~ l'ROVl!lEXCE, n.r. Ani: 11- xa- •nli•ti•'il 0111 w.i• wntng the tru li1. our "''"""for n '''\' ·c w:Okh will be Ye Olden Days 
1
wood. ~ . tlo••I Prohibition Comml•.•lon•r. 110" I ' I t I l t t ~ (' C' b I :n ·- "' • , O'l,lrio.1 Mid h•· would nol pro•u.:utc ,.., .. " I '" ''"' " < n .: .. ' ' . .., . Tenders should state the ):; I!::".,:~,:;~; ~.P;::;~:1::~~ :~~n~/~ II.Im tor his 11nn In tbc c•rn1>•. Ret. rn v:'•t t •' mn·IP ,:tor midnight. ,. ~'i: sl<ifr rcmrnin~ rrom Quidi price. per cord offered and the 
I' Cill Willi under scntoncc of a your Vidi ~'.'S lost and rour men drowned. J t 'O f th d a. 1\Utl, Xow t:nglnnd dl.'\?ctor !or nt !Jeer Monti, when ho ran own)'. Should • ot Repeal The unfortua>ic men's n 1mes ~WC oca I n 0 e WOO re· oreotlc cnror .. ment. tic »••t;11n ••nini; tbnt seotcncn Im· The Proha·1..1•t1•0n _"cl r,•wnrJ Power. 1. Coll!n. Thom•• ·ren· quired. Commluloner llaynos anhl hl• visit llwdlat•IY on his return. , " "' Terms of payment: Cash ~ wu primarily lo glvon llnrry Shel- <'c- " "~ J\loriin Cleary. Jnme• O'N••!ll d I S 
111(1 dou, problblllon dlrrotor ror Rhodr I Asked how tb• mon got nwny, ho (To •h• Editor.) nn~ Th0"13S Power were MY•d. jq'.~. on e ivcry of caler's report Jt lab.nd, and hi• aa•lotant, ltay Sewell, ,nfd thoy wont throu;;n the skyili;ht On whnt nuthorlt)' tlO<'• lion. W. s. r :c:'tc llrrron ond Jol;n C'.o•cr. ~oh to purchaser. 
a clean bill of health. I ond over ~he roor to tho roor ot tho Monroe Introduce " bill nbollsllln~ membcn nf P~•!'.nm•nt. h'~ ' li'el~' The highest or any tender 
lie dl!<llared neither mon wollld be. Olcl Colony Trust Company, mnnng- tho Prohibition Act ot Ibis countr) • se1 to on lhe Cit)' <1rec1, 1%2. ·11· "[ L 
remoYcd or lrnn.rerrrd. Titoi- hntl nsl<-.Jng a drop of t"'cnty feet without Tbfa Is 1110 qur•tion lhal nnlurn11;1 George r·~octt. "°" rr Tho'T!:·: WI not ncccssan Y ue ac· 
ed tor transfers to ho nc•ur their I lllhdtttp. :\rhJCll \\0 hen ono rl'.'o.ds the despatcllCI Brnnett, n1ogis1r;i~c 'c:"lirn l f'i:>trir: ccpted. 
hcmos In :<;ow llnmpshiro nnd Maino. Then they wont <lown n tire cscnpo or lhc post week or so. jCourtl. "'·· · "oc ,,.,. '" ohot nn.i ,V. J. \VAJ,.,"11, 
Mr. Hayn<•• •nld ... WRB plonscd into !!Om•r•H .iroet nad aopnrnled. ''\\'hy •hould lho Pmhibitlon Act killed _,, 11:0 ,, •• of v ·•rn. 1•rol'. :\lin. of Azriculture & l\finrs. ! with 1-ondlUon• In 1Providcnoc nntll Tbe relurned prisoner Bald ho did l>" ro•cln~ed!" "Bocnus• ll ls only " Corner ••nr.o "' ~t. An1"•'•'' l.)ept. of A!?ri-.:ulture & Mines 
Qil bt-Jtt>vcd thut by thre~ monlhK not u, not knO\\' the other ti,•o.-Dost9n• farce." snra Romoonc. "It never pro- Church 'nl'lr f'·,~ A••,,.'t .. ·~·1;-:,l l'ii<t b~· S J , N 
To Have the Best Bread 
and Most Delicious Cakes 
USE 
' 
' 
FLOUR,'' 
I rint or liquor will be found In thl• American. hibltod nntl whot Is more, was ne•·er Dr. Muir nf F · : ~:,, .. ,;, 1·1;~ t. ohn S, Od. I cit;'. · I Intended. to prohlblL" Woll, tnklng C.op1aln Ja<cph R .... •:n· ·n·oJ tn July H, 1924 . .. 'h 0 ··~ . ~.... ff'# h t Mr. u.,.,.. \1Rilccl Pro»l<lonoo .NOTICE-Any party wanting thnl (or grunted, ltm usl follow tbnt rorty day• •n 1i1• , ., 1en·i1r: f ,, IJl•tc.: u •' 8 Ua•l•'/ IS ••• e ifl 85 ~-I police heotlqunrten nntl con~rntulnt-1 n Good .t'l.•hlug or ShOolln(f Trl11 on the OMno Law, which forms the bn•I• cruelly beoling ~ co.b'n ~l" 31 s•1, -----41; Pli' •d Chio! o! Detective• Wm. Ahenrnc, tho Lower or l)pper Qontlor River of nll low. should nlso be r•aclnded. 1879. I NOTICE ~ and N ev.,,.,r Cha nnes 21' on tho mnnncr In which the l'rodl-1 plenao communl~nto with . L. A. ,Must I\ low be nbollshcd ns being un- Proressor Donle"'• f).-1••1n C~···: 
~ - S ~ donoe poUco havo co-operntcd wllll FRAl\CIS, Conder Boy. jly14ood.l( workable becou10 it ra111 in ccrtnln fqrmnlly opened by Sir Wil:iam V. I 
; 
~ prohlbillou ngont•. I cnses. "Thou tlhnll not kill," reads IWhlteway, K.C.i\l.G., 1896. I Anv person rrqmnnrr 3 l:"li Business men who want 1on~ clnuso. nnd ii Is boini; cont1nu1>llY Prlnco W•blor Drnmnuc Compnny Schoo b ·it th ~. 
. '!& .!.OVERTISE IN THE nrofitable results advertise In vl.olnlcd. ~tusl IL be repented becnuso Iott for Cnnadn, 1899. I . t ner h lllld c CO~tn!t ~.....: EVENINQ .lDTOr.HJl .. or that? wn1 er. $ ou commumrate W";;,,-r."'J,<r(};;F(j.'tl;,~·r;~<.":,.-r..iJl~~~f,,'1'~1v.,.o"-»' ur~l of the Advocate. 1 contend thnt tho Primo Minister PERSQNAI~ Jwith \Villiam Hopkins, F.ng· 
_ hns not tho endorsation or tho people • Jee ®®®®%'€€-%~~~xi~~~"®~"®.@€{i€'®~®®€<ii@@:@$€~ The Eastern o[ Ihle country to nbollsh lho Act. ftDd nu~i4dr&wy l . Us r~peal mu11 call forth n vlgoro\.bl ~fn. l\fnnntnc n111I hor ion .\rthur, ---------------' 
I 
~ Trust Company protoAI from the twenty-four lhOUllnnd ot WoodSO<'kN, l!ho<IP l•laml, 1'.S.A. LOST:-From . steam yacht 00.~1.W11::. ma:o ~ho ~a'"j,lbill A 11 , arc visiting llro. 0 •r.t. Ii ('oloninl !\l11PIWIE-\fhlle llnlttd T~rrirr 
· nn ° t 0 ro 00 c · · I St. Thry return to the t:nftctl StntPB lilac'• ad whit• ra... Row1>rd wlil '"' 18 the cry o! our · logislntors Crom onrly In September. pnf<I ror "°mo by TASKP.R COOK. 
ov-.y district In the hland; "nM 
anak<": an hon~l!lt endenvoor to at'Curo 
GENERAL HOLIDAY, WEDNESDAY, AUG. 20th. Cnpnnl potd up ..•.. $1 ,000.000 00, Timo provoat• nnythlng being oald $ Reserve . . . • . • • • • 350,000.00 on the prQpo••d bill, hut this one 
Henrts Con1ent, l'.>t~ Estates held in Tru t • I word.The liquor business Is horeb)" ~ 5 i;-ranted tremendous concc-t11!ona: and E"<cursion Return Tickets will be sold bctwe'en St. johns, Cnrboncnr, 
Plnccntin and Trcpasscy, nt:--
ONE WAY FIRST CLASS PARE. 
Good going for passage on nll trains or August 19th 
nod.including August 21st. 
nnd 20th., nnd returning up 10 nnd 
PLACENTIA JlA Y STEAMSHIP SERVICE. 
Passengers lenving St. John's on 8.45 a.m. trnin Tuesday. Angu~t 19th, will connect 
S.S. ARGYLE. at Argcntin for u~ual ports cnroute to Lnmaline (Western. Route) . 
HUMllERMOUTH-DATl'l E HR. S.S. SERVICE 
with 
Yr! Decemb.er 31st 1923 .• 32,293,913.00 I rollowln~ out Its policy ot being ror-
@ Choose this Company as your ovor ultanUatled with t.110 privllcgo1 
Executor or Trustee and be· ntcorded It, it will soon aaoert Itself 
assured of efficient management onco more. "Ol•"n an Inch ll will take 
and continuity of service. We an oil ••ory tlnio, and when we look 
« never die, do not become incapaci- at tho octivlty or the tn>mc nndor 
tated and are never absent. All the auppre••ion or Ute Prohibition Act 
business is absolutely confidential . "'e ehudd~r to think or what 11 ah•nd, 
or No,..foundlnnd <luring the next Cow 
« Head Ofrlce: Hallf11."f, Non Scotia.' yco.ra. 
« N'Cld Branch· Pitt's BuUdlng Roepccttully rourL ~ ~ Owing to "Sagona" being olf schedule this week, ltcight will be accepted to-morrow, in· 'II 1· ' SL 0John'a. ' S. I.ODER, stead of Friday regular day. 'l'borougltfarc. T.B., Aug 11th, li24. ' . - . - w. A. TUCKER, lanaier ''llV!RTISJ! L'I mg I @~~®®@@@~ marU,eqtal BVEXL.~Q .lDVllCATI 
• 
Don't Forget the 
GARDEN .PARTY 
Jn Aid of Father Gough's Parish Church and 
5khools, on next 
Wednesday, August 28th 
Mount Cashel Band In Attendance. 
Boat races on Long Pond, near head <>f 
Windsor Lake, Cove Road. Teas and Refresh· 
ments served on grounds. Busses leave Rawlins' 
Cross 2 lJ.m. 
aua.16.31. 
' 
